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SANTÁNDER.=A8o V.=Nífflero 1.576 Redacción y Ádminisíración, calle de San José, nnoiero lI.=Teléfoso 55 Viernes, 25 de octubre de 1918 
Librenog Dios de ent rar en .la definición 
de eVta sublime palabra. Ello impl icar ía la 
wiiposición de que existe quien la ignora, 
y nosotros creemo© con todo nuestro co-
razón que no hay quien no ame a Dice 
sobrív todae Las cosas y a i p ró j imo como 
a nosotros mismos. Nosotros hacemos la 
candad de creerlo así. 
S i hemos estampado esta pa labra c im i -
bre, que expresa ternura^ y abnegaciones, 
débese a que Ja observación de losT ie 
chos, La obra dej momento nos la impo-
•ne sobre lodo otro mot ivo-de comen l:irio 
poriodístico. 
Ayer fué la preetación peisoaial, gene-
rolsa y santa; usáis tarde el ofrecimiento 
mater ia l , -magnífico y plausible, y l ioy, 
muidos aquélla y éste en un desposorio 
de caridades, cr istal izó el Mentir de lae 
a lmas buenas en una Junta, en una Aso-
ciación, en una conexión sent imental , 
bienhechora y admirable, cuya, acción 
protectora se l ia extendido ya' por toda 
da ciudad. 
Su sola consti tución ha bas tado 'para 
est imular a los mási, y a ja Jun ta acuden, 
como peregrinos del bien, elementos dé 
índole diversa., con ofrecimientos tan va-
rios y tan precüfios que no tendrá man i 
festación ej mal n i desgarradura la mi- ' 
senia que no encuentre en la Junta en 
cuestión el remedio que les cuadre. 
Nosotros podríamos ofrecer testimonias 
pnvisois, terminantes de como se acude a 
e^tos remedios. Podríamos decir cómo se 
l leva el a l imento, las camas, el socorro 
pecuniai io, el 'consuelo de unas manos 
blancas que admin is t ran decididas) loe 
" compon -'n tes me d ir i ua 1 e s... 
Podr íamos decir lo y nos esfó ved. idopor 
una modeetria sincera y noble. 
Pero hornos de decir lo, hemos de ofre-
oéí ti nuestros lectores el relato de la la-
bor que realizan lág efiorás- pertenecien 
tea a Ja benemérita Asociación de veoi 
nos. Si no.basta nuestro ruego pa ra ven-
cer la resistencia.que la modestia opone, 
l a pediremosl por car idad, pues car idad 
efe también l levar d j espíritu del que su-
fre la evidencia de que tiene quien por 
é] veJe y hacia él se d i r i j a , y esta eviden-
cia se ant ic ipa con él relato de la mar-
cha emprendida por organismo tan santo-
No hacemos con ello ot ra labor que la 
que creemos justa y noble. 
Si no se entiende así y niiestro propó 
sito no se hace real idad, nos l imitaremos 
a pedir car idad pa ra los que la p rac t i -
can, el concurso de todos ipara el deci-
diido concurso de los más, entendiendo 
nosotros que en vez de reparos deben con 
signarse in ic ia t i vas-y en lugar de c r í t i -
cas, aportaciones, que siempre será el 
bien mayor ai son más IOÍI que le impul 
san. 
Nosotros creemos cumpl i r un «agrado 
deber ofreciendo todo el amor de nues-
t ras pobres intel igencias y de nuestro co-
razón—único cauda] con qué nusimos 
rumbo hacia nuestros ideales—a la bene' 
mér i ta Asociación de vecinos de Santan-
der, unidos en una conexión sent inwntal , 
bienhechora yadmirable. 
D E L P E N A L A L L A Z A R E T O 
• I I • ^ 
Ayer le fué .concedida la l ibertad a un 
recluso del penal de Santofia, condenado 
por un grave delito y v íc t ima de la ter r i -
ble enfermedad oonocida por lepra. 
Esta desdicha fué motivo sobradó para 
que el conde de Romanones, cuando fué 
hace algunos años min is t ro de Gracia y 
Justicia, se interesara por el recluso, y 
andando el tiempo, en ocasión de ser de 
nuevo min is t ro de aquel ramo, y de acuer-
do con el presidente del Consejo, don A n -
tonio Maura , le concediese la. permuta de 
una celda infamante del presidio por la 
habitación soleada de una leprosería. 
E! pobre enfermo fué conducido ayer a 
esta capi ta l para , en ej correo de] Norte, 
Eter trasladado a su nuevo destino; pero 
en ej t ren no estaba habi l i tado ej coche 
especial que había (fe l levarle y quedó en 
Santander, en un vagón dej . ferrocarr i l , 
mié sé u n i r á hoy al mixto, en el que ha 
de hacer el viaje. 
» * •» 
• E l pobre leproso trae a nuestro recuerda 
t ina v is i ta que hicimos a l penal viejo de 
Ssurtoña, y en la cual hubimos de verle 
a través de una rejálla, tumbado en la ca-
ma, esperando a la muerte. 
Apenado nuestro án imo por la visión de 
aquellos seres vestidos con -el pardo un i -
forme del presid io; después de haberles 
visto en grupos pasear por el patio, m i -
rándonos curiosamente y con envidia ma l 
encubierta; mientras pensábamos en el 
ho r ro r de aquellas v idas y nos sentíamos 
felices y satisfedhos de no haber delinqui-
do nunca, lo que nos daba derecho a sal ir 
de a l l í por expreso deseo de nuestra' vo-
lun tad, llegamos a la puerta de la enfer-
mería, más por curiosear su. inter ior que 
por conocer a los infelices que sufr ían do-
ilorele corporales contraídos en el hqr ror 
del rpenal. 
Ya íbamos a sal i r a respirar ei a i re l ibre 
de la calle, cuando nuestro gu ía nos llevó 
a una puerta y, mostrándonos una peque-
ña reja, nos hizo márar lo que detrás 
había. 
N"S quedamos asombrados. E n el presi-
dio, en la reclusión espantosa adonde lle-
va la sociedad a los cr iminales, a los la -
drones, a los bandidos, a los que la fata-
l idad puso en trance de pisar sus puertas, 
a los que, todo pasión, lo supeditan todo 
al derecho de la fuerza o a las art imañas 
d« sus cerebros creadores del ma l , 'había 
ajgo noble, algo santo, que ennoblecía el 
antro del del i to con la fnagancia de su 
pe i- n i me u I t ra terr en a.l. 
No era una Hermana de la Caridad, n i 
ÓQ i santa mu je r como Isabel de Hungr ía , 
ni siquiera una enfemiera que pusiese el 
candor de su cofia- blanca entre ]a negru 
ra del; vicio y el cr imen. Era un preso, de 
cam feroz y m i rada fiera, quien, humi l -
demente, como si cumpliera una. expia-
ción, estaba junto al leproso, cara con 
cara., ipecho con pecho, lavándole los ojos 
y calmando sus dolores. 
E l hombre, a l sentir nuestras mi radas 
clavadas en él, n i se movió siquiera. Si-
guió su piadosa labor cuidadosamente, 
aguantando la cabeza del enfermo con un 
brazo para que reposagfe t ranqui lo. 
Nos hizo l lorar el asesino, y pregunta-
mos algunos datos de- su vida'. 
Se t rataoa de ún hombre sin corazón. 
Cn día, en un arrebato de su sangre de 
hiena, dió muerte a un hombré, ensañán-
dose en él fieramente. ' En él penal,- no 
sonrió una vez, ni permit ió la más leve 
chacota, de sus compañeros, conservando 
allí , donde todos ios pujos de los matoneó 
. oiiolnyen, su fiena independencia de hoip; 
bre-tigre. 
U n día, la lepra hizo su espantosa a [pa-
r ic ión en la carne de otro c r im ina l , ha-
ciendo v ibrar de terror los nervios de sus 
conipañenQs de cadena. Se le recluyó en 
ia enfermería y, al día siguiente, aqnK 
peii olo se ofreció a asist ir le toda la vida, 
poique ambos eskihan condenados a per-
petuidad. 
, ¿Qué ocurr ió ¿B el afina-de aquel h ¡n 
bre, que así so proponía una . iv¡ \ indica-
ción? ¿Qulé extraño fenómeno se op^ró 
en el corazón del cr imina l , que simió dé-fc 
morónarse su fur ia y entrar le en e. séí ¡m 
vaho tibio de lágr imas y dolores? El dedo 
de Dios acababa d t tocarle en los " jos, 
abriéndoselos a la Luz y.'déjátadple Lie Ojo 
de caridad crist iana. E l preso de por Vala 
^conquistaba en el espanto del presidio- la 
"palma de los escogidos... 
¿Qué pensará hoy el buen pres'dia io 
al sentirse alejado del leproso que 'e apro-
x imaba-a Dios? 
Quizá, siguiendo la senda nueva que se 
t razara, vague un día y otro pop los es 
tucchos corredores del penal, mostrando 
con la palabra, a Jpe condenados- por la 
just ic ia de la liiTra, el cmnino que con. 
duce.al trono d | la Justicia de Jos cielos. 
O. 
l a gripe y la boca. 
Ei 'weñ ' j - Martínez Piñeiró ños suplica, 
en atenta carta, ej siguiente ar t ícu lo : 
E n todas las instrucciones que desde 
as columnas de los periódicos se han he-
cho públicas para defenderse de la gr ipe, 
se recomienda encarecidamente la i]iin-
pieza de fosas nasales, garganta y boca ¡ 
y como la boca, constituye nuestra espe-
cialidad y neconocemos que la mayor ía 
de Jas personas no saben l impiársela, es 
por lo que queremos t ra tar este punto tan 
interesante. 
La bocaj por sus condiciones de hume-
dad, calor, presencia de restos a l iment i -
cios, sarro, existencia de espacios entre 
diente y diente y cavidades de caries, 
| constituye el lugar más delicioso, el más 
j favorable, un verdadero paraíso, para to 
• da clase de microbios, pues todas las con-
i l ic iones y circuñstancias anotadas son 
j las que precisamente necesitan para des-
¡ ái 'rol lar su vida. Y siendo así, se com-
prende el peligro de una boca abandona-
da y la imprescindible necesidad de aten-
der "a Ja el iminación do los restos a l imen 
•:icios, do! sarro y de esas innumerables 
y variadas colonias microbianas, ¿pero, 
•ómo?, porque ihay muchas personas que 
con muy buen deseo t ra tan de hacerlo y 
no Jo consiguen. ¿Por qué?, porqu • DO 
saben, en una palabra, y como enseñar 
al que no sabe no sól es obligación del 
entendido, sino que ese precepto figura 
entre las obras de car idad, lo pretende-
mos nosotros con estas l'neas. 
. iPam hacer una l impieza, lo pr imero 
que se necesita, es fijar la atención en lo 
que se va a l impiar y seguir el procedi-
miento un ís ©fl'Qaz ayudándose de los út i -
a's más adecuados, así, por ejemplo, cuan 
do se t rata de -l impiar una habitación, la 
persona encargada de hacerlo, tiene en 
cuenta los muebles que en ella están co-
locados y los rincones donde se deposita 
más polvo, ipara expulsarle de allí así co-
mo de debajo de los muebles, usando los 
cepillos, plumeros, paños, etc., que exi-
j an las c i rcunstancias; pues, bien, para 
limipiar la boca, minuciosamente, hay 
que pensar igualmente en lo que se ha-
ce, dándose cuenta de que allí hay dien-
tes y en ellos cavidades de caries y en-
' t re ellos espacios, que íes donde natura l -
mente habrá más suiciedad, y así como 
para l impiar una habitación nos ayuda-
mos con úti les apropiados, también para 
l impiar la boca, tenemos necesidad de su 
coialwración. Y, como según hemos deja-
do anotado, lo que l iay que. expulsar son 
substancias inerte^, pero i rr i tantt^s, co-
mo el sarro, substancias orgánicas sus-
ceptibles de descomponerse y que sirven 
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Joaquín Lombera Camino. J o s é P a l a c i o . 
Abogado.—Procurador de loa Tr ibunalo* 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
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L n i í. lidríQUSZ 
Especialista cn enfermedades de la piel y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transporta-
blás, eJectricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
' Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una.—Teléfono 923. 
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Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid* 
Confiulta de diez a una y de tree a seis.-
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Pr imera , número '¿, p r inc ipa l , teléfono 
número 162. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En-
fermedades de ]a mujer.—Inyecciones del 
606 y eus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una, excepto toa festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
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A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
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ANTOniO flLBERDI 
CIRUGIA G E N E R A L 
hartos. — Enfermedades de la mujer .— 
Víaa u r ina r ia * . 
AMO" DE ESCALANTE, 10, L9 
de al imento a los microbios, y por úl t imo 
Innumierables carntidades de estos, se 
comprende que l iabrá que expulsar todo 
ello procurando además matar lo que ten-
gd v da, necesitándose por consiguiente, 
para lograrlo el concurso de agentes me-
cánicos y químicos unidos, que obreíi si-
multáneaimente. E l agente mecánico, es 
el cepillo de dientes, y el químico, unos 
poilvos dentífr icos, pero no valcy, u n cepi 
l io cualquiera n i tampoco un dentíl"ri- o 
a l azar. El cepillo tiene que sen desde lue-
go de certla suave y no de ot ra cofia; esas 
cerdas están repart idas en seis o siete 
grupos (disposición que faci l i ta ta liin.¡n.-
za del cepillo),-y cortadas de tal modo que 
•itd;i grupo o manojo terminé en angu'o 
y e l ,cpn junto de grupos describa una 
curva que se adaipte a la de lag a rendas 
deniarias." E l dentí f r ico por excelencia 
es el perborato sódico, polvo blanco, sala-
do, que en presencia de] agua o de jos l í . 
quides de ía boca, se descompone en bo-
rato sódico (alcal ino y astringente), y oxí-
geno, que en combinación con e l . agua 
engendra agua oxigenada de gran .poder 
genmdcida. Es conveniente añadi r a l pei> 
borato un polvo inerte (ca^boneto cálci-
co), que preste su poder niecánico d • Jim-
pie/.a, jabón para disolver "Ríe g r a t i s y 
esencia de-menta que enmascare el sabor 
salado del perborato, obteniendo m i un 
dentí fr ico que se fo rmula : 
De. perborato sódico, 60 gramos. 
De carbonato cálcico pjs ciipdtndo, 20 
gravpos. 
Dié Jabón de Cast.illa, en polvo, 10 gra-
mos. 
De esencia de menta, 50 gota**. . 
Mézclese, tamícese y redúzcase a pol-
vo .irnp^a,.páb!e.• 
V alnn-M diremos de qué manera hay 
que hacer uso del cepúllq y de| dentífr ico. 
Hnmedccidn l igeramente el cepillo, ss to-
ma can él una cant idad de polvos, se l le-
v.-i el e.nijunUi a la boca y se fr i .Nvionan 
¡os dientes y muelas por delante y por 
letrág y por la cara masticante, mov'en 
do el cepi lio horizon talmente, s i , p e n 
Iniinbién verticalmente, o sea de ar r iba 
abajo y de abajo a r r iba , para que - las 
eerdas penetren en los espacios interden-
taVs y arniistren '-uando allí encuentren, 
al mismo tiempo que l levan-e l dentríl ico 
piaba que deje sentir sus benéficos ©feo-
u.s. Después de así cepillados los dien-
tes, por unos minutos se en juagará la 
boca con un -vaso grande de agua hervi-
da, a La que se añade una cucharadita 
de perborato sódico. Esta limpáeaa así 
A c t u a d a se repet i rá al levantarse y» des-
pués de las comidas. 
Como complemento al esta l impieza in-
dividual so debe visi tar a l odontólogu dos 
o Inés veces «I año para que vele pior el 
rnáriteminiento del buen estado de ¡aboca. 
y pana terminar condensaremos lo ex-
puesto, a mfodo de. conclusiones, éa ia-
siguientes líne^xs.-
I 'aia tener !a i)oea en buen estado hi-
giénico, e».^di5piu.sal»-!i• l imp ia r se , los 
dientes diar ia y minuciosamente con el 
• p i l l . . que recomendamos o el que más 
se le aproxime y la fórmula, (que dejamos 
anotada) de polvos dentí fr icos a base de 
perborato sódico, enjuagándose después 
de hacerlo con un vaso grande de agua 
hervida, tpie contenga unía <,ucliarad i' de 
perborato, y cui<lándose de i r dos otres 
veces al año á visi tar aj odontólogo, para 
que cuide con eu tratamientos ó ¡ndiea 
cionea de la conservación del buen estado 
de lia boca. 
CoNRAno M A R T I N E Z PIÑEIRO. 
Odontólogo. 
Santander, 23-10-18. 
El temporal en la provincia. 
Treneg con retraso. 
Ayer, el gobernador caví] nos manifes-
tó que había recibido el siguiente telegi-a. 
ma del jefe de estación de OaJyezón de 'la 
Sal, que dice: 
«Jerte i-'stación a gobernador. 
Por desprendimiento de t ierras en efl 
k i lómetro 49, ihan estado detenidos los tte-
neg números 5, en Cabezón, y el mlmero 
6, en Treceño, saliendo, sin necesidad de 
efectuar transbordo, el pr imero con un 
retraso de tres horas y 58 minutos, y el 
segundo con una hora y 44 minutos.»' 
También recibió otro ¡leí jefe de |a Guar 
dia c i v i l que dice: 
«Jefe línea Guard ia c i v i l a gobernador. 
Vía férrea ha 'quedado expedita,; trenes 
•¡ivularon sin novedad.» 
id ULifJA n m j n m m t 
Burlándose de las autoridades 
sanitarias. 
Nos hemos ocupado ya en otra ocasión 
deJ vicio condenable de algunos vecinos 
de las calles de San Krancisoo, plaza Vie 
ja y Peso, cuyas habitaciones dan por la 
pai te posterior a la calleja Pascual, cuya 
il- s.ij irensión, en cuanto a dictados de hi-
giene se refiene, raya en la desvergüenza 
y en la bur la más i r r i tantes. 
Esos vecinos, sean quienes sean, para 
quienes los estragos de la enfennedad mi 
nante deben aparentar un mito, impor-
tándoles o t ro el que ellos puedan ser cul 
pables, con su mald i ta costumbrie, de la 
propagación y desarrollo de la epidemia 
que nos atemoriza y nos aterra, cont inúan 
impasibles, sin miedo n i respeto alguno 
a los dictados y a los consejos de au-
toridades sanitarias, arro jando, en cuan 
ito llega a noche, desde sus ventanas y su j 
baicones, a la ci tada cal leja Pascual, 
gnandes cantidades de basura e inmundi__ 
das de todas clases, con gravís imo peli 
gro para la salud de sus convecinos, y 
por evitarse l a molestia de ba jar el cajón 
BÍe [a basura a l oir la campana del cerro 
de la limpieza pública. 
Son ya var ias las denunoias que en es-
te sentido bemos i-ecibido en esta Reda',- i 
ción de otros vecinos de las calles citadas, i 
manifestándosenos en a lguna de esas de- i 
nuncias que «hay ind iv iduas en ¡a calle 
de San Francisco que, por no l levar el ea j 
j ón a la p r imera bocacalle, puesto que el 
carro no pasa por aquélla, t i ran todas In.s 
nodhes la basura por la velitana». 
Y esto no pueden tolerar lo por más tiem-
po las iau'oridades sagitarias. 
A la citada calleja, dan varios comer i 
eios, entre ellos u n establecimiento de be I 
bidas. Pues b ien ; noches ({jasadas, encon 
trándose algunos parroquianos tomando , 
ei fresco a ka 'puerta de dicha casa, I 
fueron ((disueltos» por una tromba de pe-
laduras, escorias, enrases de conservas, 
cocido añejo*y otras cuantas materias en 
descomposición. 
Además, un Mía sí y otro también, .a< 
vecinas que tienden en sus baicones tes 
ropas lavadas, sufren en ellas desperfe: 
tos de consideración por el procedimiento 
mencionado. 
Esperamos, por todo ¿o expuesto, que 
se- or.K-une. dar caza a esas personas que 
se aprovecihan de la obscuridad para de-
moslrer a todo el mundo su fal ta de Higie-
ne y limpieza, estimando nosotros que pa-
ra ello no hay como poner un vigía oculto 
en cualquiera de los pisos de las nombra 
das calles, y ser los otros vecinos con l o ; 
que no ivza para nada este suelto los en 
cargados; por su propio .bien y sil propio 
decoro, de denunciar a la pr imera o pr i -
mer «frescales» que se aiventure a t i r a r 
por el balcón un cesto de inmundicias. 
Y cuando caiga una , una sola de esta? 
personas realmente despreciables, sacar 
su nombre a la vergüenza pública e im 
ponerla un fuerte óorrectivoj para escar 
miento y para ejemplo de todas las de 
más. 
NUEVA eOMTESTfleiÓH DE WILSON 
B 
E L O G I O S DE FU&RA 
Un artículo interesante. 
Nnestno estimado colega-de La Coruña 
'<Ija Voz de .Galicia» publica un ar t ículo, 
del que tomamos los siguientes párrafos: 
«Acabamos de leer en los periódicos 
santanderinos unas disposiciones sanita-
r ias puestas en práctica apenas dictadas, 
procedimiento el. más eficaz de los conocí 
dos, para que determinen su beneficio en 
faiyor de la salud pública. Santander es 
uno (dudad progresiva y prócer. Por su 
amor a i progreso, la voluntad de sus re-
gidores y el dinero de sus .-apitalistas, al-
ianza boy el envidiable grado de. prospe-
r idad con que se ofrece a ia contempla-
ción de las demás 'Ciudades españolas. 
Y es tan fác i l y [hacedero lo que acaba 
de hacer, lo que está haciendo aún Son 
tander, que no nos resistimos a dar not i -
cia de ello, porque muy bien puede atre-
ví rse La Coi-uña—que buena fa l ta le ha-
ce—a imi tar lo que otros pueblos ejecutan 
por su propio bien. 
l ' na inspección munic ipa l r igurosa 
demostró que en la, capital montañesa 
había numerosas casas sin instalación dr-
agua en I09 retretes. La publicación de 
bandos o providencias de la Alcaldía, cua-
lesquiera que sea el grado de energía 
puesto en las palabras, hubiera sido i n -
ú t i l . Estamos tan encallecido^ en todo 
aquelln que representa respeto a Ja auto-
r idad, que eso de los bandos resulta letra 
muerta cuando a la orden escrita no 
acompaña e] procedimiento de obra. 
Y el gesto de la Alcaldía de Santander, 
apoyado por el Concejo todo y el goberna 
dur e-ivl, ha sido táBñ rotundo como prác.-
tice-. . . -
Sin nuevas notific,a(iones a los propie 
tarios de ias casas indotadas de servicio 
de agua, la Alcaldía l lamó a la Real Com-
pañía Astur iana y a ios vendedores de # r 
tículos de saneamiento, y dispuso que so 
bre la marcha se hiciese en cada habita 
ción la instalación de tuberías para acn-
metida del agua y la'de cisternas en los 
retretes por cuenta del Munic ip io, que, 
en su día, cobrará de cadu uno de los p ro . 
pietarios. 
En el acto se hizo así, con una actividad 
vendaderamente europea. En pocos días 
«no habrá en Santander n i una sola ca-
sa» que no cuente con servicio de agua en 
los retretes. 
¿Es o no plausible la medida, y es o no 
fáci l de pjecutar, contando, como desde 
luego cuenta el alcalde de cualquier pue-
blo culto, con el unánime voto cn pro, de 
los vecinos?» 4 
» » » 
Sinceramente agradecidos al colega, no 
sólo po r los elogios que t r ibu ta a nuestra 
ciudad, f . . res natirra.íes de l a galantería 
y ía nobleza de lo^ compañeros que en él 
t rabajan, sino por los alientos que nos 
infunde, a luna que se ha dado en el 
quehacer de desprestigiar la labor que 
realizamos dentro de casa. 
Notas del Municipio 
Digno de agradecimiento. 
El propietar io de la impo i tan te gran-
j a "Pous», ha ofrecido al señor Pereda 
Elord i , remi t i r le desde el depósito que 
esta Sociedáíl posee en Tórre la v iga , 200 
l i t ros d iar ios de leche para el vecindario 
santanderino. 
Incautación de huevefi. 
De unas ochenta docenas aprox imada-
mente, de íiuevosi aldeanos, se .incautó 
ayer mañana el concejal don Ramón 
Méndez. 
Fueron expendidos en igual forma que 
e] día anter ior, en e] Mercado del Este. 
Otra vez ind|S|]>ueáto-
Volvió a sentirse ayer tarde i l igeramen-
te indispuesto, i?etirándose a su domic i -
lio, el alcalde, señor Pereda Elord i . 
A despachar los asuntos urgentes de la 
Alcaldía, acudió ei teniente alcalde, «se-
ñor Gúliérrez Mier. 
Avfso. 
De orden de la. Alcaldía quedará ter 
minantem'ente proh ib ida l a entrada en 
loe cementerios de San Fernando y C i -
r iego, durante los días ,',e tddds tós San-
tos y Difuntioe, 
LONDRES", 24 (4 tarde).—La nota-en-
tregada /por el secretario de Estado le los 
Estíwlos I'nidos al encargado de Neg->cios 
de Suizo en Wasinngtom interinamente 
en-a i-g.-i au de la -lei-11,̂ -a de >s intereses 
: l i -mams en l'S Estr.dos.Unidos, di-le as í : 
- í)epartarnento de Estado, 23 octu 
bíe 191H. 
Muy señor m ío : Tengo el honor de acu-
sa r le recibo de su nota de fecha 23, con la 
que t ransmit ía una c o m u n i c H c i ó n de fe 
•ha del f iobierno alemán, y manifestar-
le que el p res iden te me ha ciado i ns tme 
clones para que conteste a usted como 
slgúe: 
Habiendo recibido del Gobierno alemán 
'a seguridad solemne y explícita de que 
acepta sin restricciones* las condiciones de 
paz establecidas en su discurso al Oon-
gresq de los Estados Unidos de 8 de enero 
de 1918 y principios expuestos en la enun-
Ea úót) dr sus discursos subsiguientes, 
|.-a.rticiilarmente del de 27 de septiembre, 
y que desea discutir los detalles para^su 
íipíicación, -y de que, además, este deseo 
y f inal idad emanan, no de los cpie hasta 
aihdra' han dictado la política alemana y 
di r ig ido La presente guer ra en nombre de 
Alemania, s ino de ministros que hablan 
en nombre de la mayor ía del Reichstag y 
en nombre de una mayor ía aplastante del 
pueblo alemán, y habiendo recibido tam-
bién del Cobaeriio alemán promesa explí-
cita de rpie ¡es reglas humanas de xmn 
guema civi l izada .serán observadas, lo 
mismo en el mar que en t ierra, por las 
ía a / a s alemanas armadas, el presidente 
de les Estados Unidos én t i ende que no 
puede negarse a t ra ta r con los Gobiernos 
Con los cuales está asociado el .Gobierno 
de los Estados Unidos la cuestión de un 
armit ic io. ' • 
Sin embargo, siente que es su deber 
manifestar de nuevo que el único armis-
ticio que cree sería justif icado someter, 
p n a ser tomado en consideración, sería 
uno que dejase a los Estados Unidos y a 
las potencias que le están asociadas, en 
posición ta l , que puedan hacer cumpl i r 
cualquier arreglo que se pueda acordar y 
hfccéy imposible una reanudación en la 
guerra por parte de Alemania. Visto esto, 
el presidente dará traslado de su corres-
pondencia con las actuales autoridades 
i emanas a los Gobiernos con los cuales 
el de los Estados Unidos se ha l la asocia-
do como beligerante, ' con propósito de que 
si esos Gobiernos están dispuesto» a lle-
var a efecto la paz sobre las condiciones y 
princvpios indicados, se sol icitarán a sus 
consejeros mi l i tarea y a los consejeros mn-
" i ta res de N-s Estados Unidos contra Ale-
mania las condiciones necesarias para un 
urmisl ie iu que proteja plenamente los i n -
tereses de los pueblos interesados y ase-
guren a los Gobiernos asociados que pue-
dan, s in restricciones, salvaguardar y ha-
cer cumpl i r los detalles de la pez con los 
quó se ha conformado el Gobierno alemán, 
siempri- qué se considere posible un tal 
a nmisticio desde el punto de vista rni l i tar. 
indica una vez más que al coace,-
í l Gobierno de k>s Estados U n i d , 1 9 
le t ra ta r sino con los verdad»^ 
íentantes del pueblo alemán ai,? ^ 
isegiwada su posición ^ B n u i n 1 
-•onstitucional, como verdadero r11 
alemán. Si tiene que- t ra tar con • 
milátanes y los autócratas m o n á r i " ^ 
Vlenxama hoy en dm, „ si hay T^.^-
n l ^ de que tenga, que" t n S ^ 
as tarde, con relación a las ohi i "? ,^ • 




3e exigiree, no negociaciones d e T ^ • 
m a rendición. Nada podría âní'5'1̂  
lejar en silencio este punto eser, 
Reciba, señor, el testimonio de m- ¡ 
dist inguida consideración. — p; ' 
Lanssmg, Secretario de Etado» ^ 
¡ G r a n C a s i n o 
I H O Y viernes, a las cuatro v „,„ 
día de la tarde. - CONCIERTO ^ 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 1 
De seis y medía a nueve v medi» 




-MADRID, 2 i .—El Comité de 
maurrsta, compuesto por los señoiesmíí 
ques de Figueroa, oonde de' la M0Z 
y CX^orio y Gallardo, se ha, reunido? 
tarde y se reuni rá cada- vez que ksri 
custandas lo requieran. 
E n la sesión de hoy se acordó-
Apoyar .as reivindicaciones colecÜB 
de los correl igionarios y de los deini 
ciudadanos sin filiación política q 
l ici ten del pa i t ido maur is ta 
Recopilar los antecedentes neoesaiiJ 
para la reorganización del partido. 
Movi l izar el concurso de. las capaddj 
des y apti tudes especialuedag en cualmii»— 
ra de las ramas que afectan a la vida^ 
ció nal. 
E n obsequio de Goicoechea. 
El domingo se celebrará en el 
Ualace u n «champagne» en honor _ 
ñor Goicoechea, por su nombraiaii'iit;)'J6 
subsecretario de Gracia y Justicia. 
Ha rán uso de la palabra variog piu 
res, entre ellos el seflor Ossorio v M 
Ha ido. 
Asoeiación de vecinos de Saiiíaflifr 
c o n t r a l a ep idemia. 
Suma anter ior , 91.225 pesetas. 
Don Eduardo de la Dehesa, 500 pesf 
tas; Sociedad Muiae (.lomiplDcuiento, M, 
don Pedro de Escálame, 1.000,; do 
Si las condiciones de un ta l larmisticio S6}™ úe Ur igüen, v iuda de i 
se |n-opui.iieran, la aceptación ipor parte de 
Alemania ofrecería la prueba más eviden-
te de la aceptación de los principios de 
paz sobre Ja base de estas gestiones. El 
presidente eslima que sería una falta de 
sinceridad si no indicara en los términos 
más francos posibles las razones por las 
cuales deben exigirse garantías ex t raer 
diñarlas. 
Por signiifleativos e importantes que pa-
rezcan 
1.000; don Luc i lo de Escalante, 5( 
Mar ía Labat, 500; Compañía de Ma M 
1.000; don Anto l ín Gutiérrez hozas, 5^ 
don Manuel Aralucc, 125; Sociedad b 
Abastecimiento de Aguae de Santaá 
1.000; doña Rotearlo Abarca, \iuda 
Diestro, .200; don Aríst ides Fardo, 
don Antonio Blanco Cid, 250; don Alo:» 
Fernández Baladatni, 250; doña OseasVií 
Ilota, 500; don Raimundo Pueyo, 200;,* 
inacenee de «El Agui la», 500; "don 
cambios constitucionales líolui, . Hernández, Ernllro 
ante el pueblo a lemán haya sido comple-
tamente constituido, o que existan, o que 
se estén tomando en consideración garan-
tías de las modificaciones de los pr incipios 
o de que las prácticas que a h o m l i an sido 
acordadas parcialmente serán ipermanen-
tes 
ra 
López, «Ej Paraíso de los MOT 
50; señora viuda de Tomás G ó m ^ H 
señora rinda de González Oarn-ino, v 
don Francisco Gonzál *z ilamlno. 
el n iño Ricardín R. Pellón de la T^mj 
te, 100; don Ramón Solano. 100; «wnl» 
nifacio Alonso, 250; don Victorianou 
Sinforiano i No parece ^ e se haya l i b a d o a l cu- m r . ^ 
zón de las actuales dificultadTes. Es evi- á o o ^ f t o r a viuda e hi jos de don O* * 
• n!:^^ei i^¿e^^JSSar^ eje Ar rar te , 500; don M U ^ G ^ M dio ••ilguno de imponer la aquiescencia de 
las autoridades mi l i tares del Imper io en 
la voluntad 'popular, que el poder del R^y 
de Prus ia de d i r ig i r la política del Impe- ' 
no es incólume. f 
Entendiendo que toda la paz del mundo 
depende ahora de hablar"c laro y actuar i 
sinceramente, el presidente estima que es ' 
un debe r manifestar que, sin intentar 
en lo más mín imo suavizar lo que pueda 
parecer palabras duras, las naciones del 
mundo n i tienen fe, n i pueden tenerla en 
la palabra de. los que hasta ahora han 
sido los amos de la polít ica alemana, e 
Ion Vidal Ruiz Abajscal 50; don Vícî  
Diez, 100. 
Tota l , 105.200 pesetas. 
VWW. »WVVW\'V»ArtAA'X•Vi•VV\.'VWWXV^V\^^vv, 
GRAN PENSIONADO COL 
SEÑORITAS DE RODRIOUEZ 
Instalado en edif icio exprofeso a 
confort, ^ a r t i l l o , 5. 
Se ampl ia una ipenaién para señora' 
señoritas. . ^ 
Casa de campo para excursiones 
'ares y juegos. ^ 
Coche para ©1 servicio ael pensic»» 
Suscripción "Pro higiene". 
Pesetas. 
Suma anter ior 10.003,50 
Alcaldía: 
Sucursal de don Sinfor iano Rór 
denas • 100,00 
Don Brau l io González 25,00 ¡ 
«El ToiSón (secunda entrega): 
Don P. S.. ZabaHa ;. 3.00 " 
Doña I l um inada Castañedo 5,00 
Ultrfimarlnüí/ de don Julián 
Lóperfi; 
Doña Nemesia Gabanzo 5,00 
Total 1 11.131,50 
Francisco Retien 
EVpeeiaiista en enfermedades de (a nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42. í." 
Consulta de nueve a una y de do* a seis. 
E L SEÑOR 
DON JOSE VENERO Y AYAIi 
ha fallecido en la madrugada de tío? 
de&pués de recibir loa Santos Sacramentos y la bendición apostóll*3' 
R. I. R. 
Su director espiritual revorendo padre P.ernández (S. J.); sus pr imos don ^ 
l ián, don Serapio, doña Jesusa, doña Manuela Beado, don Pautaleón 
ñero, monseñor Abascal, sor Blanca, don Emil iano, don Fermín .V 
Amanda Abascal y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
o Señor en sus oraciones v asistan a los funerales q ' 
en W r,. 
tr  
celebrarán hoy, viernes, a las diez de la mañana, •Ció" 
del cadáver, que tendrá lugar a las CINCO de la tarde, . 
de la casa mortuoria Sevilla, 1, al sitio de costuin'jre. 
lo que vivirán oternamonte agradecidos. 
La misa de alma so colehrará hay, a las nueve en dicha iglesia. 
Santander 25, do octubre de 1!^¡> 
dig' 
r roquia de la Anunciación (Compañía) y a la conduc 
El excelentísimo e i lust r ís imo señor obispo de esta diócesis ee ha 
nado conceder indulgencia^ en la forma acostumbrada. 
Piídos i : r 
'íideros'^' 
hay . m 
ít,ar ''«i idl 
s ob%u i ? 
de Paz, si, a ga-. 
Bino 




L-A POLITICA Y LAS CORTES 
E i - R U E B L - O C A N T A B R O 
ytltüna i r rgun». (A ÎQTĴ OA de los albisr 
El minisii-o de FOMENTO ee ¡levanta « , 
¿óntestar. y •'-'^e *luo . « - ^ o ^ e ^ l _Beflor í • I jar^OatJuf ta n r f n ' ™ ^ . ^ e J^f^í '?! sarttete^io die l a marcha de j a ^pid.emia'', oüsünada ded ©n-emigo". 
coni 
üt 
Dice que se shUSOitó un vivo iudidente ¡dad, duraaite Jos día« 20. 21 v 22 ha sid« 'necienuiá n la «n'ikw . . i .vw. -n o 
el eefior Alna con m o j i v . d«J ,«-ov«c- en la v iüa de 29, M $ Wé&m^t ^ ^ ^ S i i t S ^ X L ^ 
dereeoaíe de ferrocarr i les y CIU-.Í quiere Aerreffó eil eeñor Arami. a L ««t/ - • —• ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al 
DIA POLÍTICO 
El presidente y el aeñOr Bdsada. 
xíAURl^» 24.—Ei jefe de l Gobderno, se-
. ','.Maura, celebró esta mañana una ¿u-
"'.'viria Ü1*"1 01 ministro de Hacienda, se 
^ r G'>nxiil<'Z Besada, ,de iarga, du ra -
«.ouóniú'os reídos por ej p r im t 
. ..oj-eso, {Xtr hallarfi,- indií?pue< 
%*TO do U-'H-i.-nda. 
'' î " < ree que t ra t í i ron de loe proyectos 
lero en el 
>ueelo e) m l -
shj¡ú e Hacien
Llegada d3l ministro de Eatatío-
gsta manaña, a las eiete, en el expre-
luí rea-resado dv San .St-bastián ei 
MmÚr t de Estado, 
ixadu J î l 'oru mtempest iva, y atendien-
' íe Acci« 
señores mar. 
e la Morlea 
reunido 
' que las 
Drdó: 
166 CO. 
16 los i.;:,, 




3 en cualquií.. 
a la vida t» 
eohea, 







Sil. 500 pesf 
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| { o r t i a n o l t e s Pronunciará un d iscurso politice en el Atf neo. 
E l ministro de Estado en Madrid. 
España, y tea-mina apelando a l patr iot is-
mo de todos. 
Se levanta a l señor ALBA, y dice que 
va a hab lar , correspondiendo a la i nv i ta 
ción del eeñor Romeo, ej cual tenía r a -
zón a l ped i r a loe jefe» palíticoe que defi-
nan sus actos. 
Cree que seríu Jinperdonable que en Jos 
momento^ actuales en que se reúnan to -
dos Jo» departamentos no razonara el es-
pañol con el acento de los que e«tán oblS-
gadoa a exponer su« juicios. 
A f i rma que .no viene a sostener con-
tienxias pei-isonales con nadie, y menos 
con sus compañeros de hace poco. 
Añade que en ei seno de ios Ornee jos 
ee guarduron siempre todo género de 
consideraciones. 
En n ingún momento ha pedido nada 
para eus amigos, pues n i eiquiera tuvo 
u n Gobierno c iv i l . 
Sin. ru ido y sin honores fué aj ministe-
r io de Inst rucc ión públ ica A t rabajar . 
Dice que cuando se re t i ra ron los repu-
blicanosi del Par lamento, su a lma ee iba 
detrás de ellos, pues ej espír i tu de cr í t ica 
de lae izquierdas ee necsa r l o a todo Go-
bierno. 
Aiñade que (las cuestiones pedagógicas 
son algo fundamenta l en La polí t ica, por 
eso él aio puede hacer p la ta fo rma de esta 
cuestión. 
L a víspera dei Consejo en el que p ie 
sentó la d imis ión, fué a v is i tar a l min is-
t ro de Hacienda, ej CjjaJ no le puso obs-
ulculo alguino. 
No podía peinsail yo—agrega—que en 
aquoU Consejo me vería obl igado a d i m i -
t i r . 
A f i r m a que el señor Cambó se opuso 
al aumento de 1.000 a l.:j00 pesetas. 
El señor Mau ra , que está apartadlo de 
estae pequeñas cosaei que ocurren en los 
Consejos, me esertibíó una nobi l ís ima car-
ta habládome de la sallJud del Key. 
Dice que él le contestó poniendo en SUÉ 
manos toda la cuestión. 
Habla a cont inuación de -ja in forma 
ción de un corresponsal catadán, a la que 
tuvo que contentar, y asegura que el 
conde (jta Roma non 's estaba dispuesto a 
encargarse del miu is teno de In t rucc ión 
públ ica, 
E j conde de ROMAXO-XES; Inexacto. 
Recibí l a car tera c^n pesaoumbre. 
E l ¿enor A L B A dice que Jia cuestión pQ 
or iginó -porque no so quiso elevar a l.óíM) 
peseuia el sueiuo de loe maesirus. 
E j conoe de Romanone-s se .nizo cargo 
de la car tera y a l ouo uxa se otorgó el 
aumento en Consejo. 
i^l io—dice — ha sido una colínedia 
burda. 
. a rvcoiiiendaeión expresa de] m i n i s . 
[¡•o fueron contada^ las .persona.s qu^ le 
Lperaban la estación. 
El señor Dato se trasladó en au tomó . 
a domici l io, acostándose inmedia-
^ e n t e para de^c^ansar. 
E n Gobernación. 
£l subsecretario do la Gobernación, a l 
cibir hoy a los periodistas, les faci l i tó 
M «it^ii'-ntes telegranme oficiales: 
' ' p . ' Sübadell.—Se han deeíarado en 
hüelga 'os obreros carpinteros. 
¡je Tamisa.—Huelgan 50 obreroe del 
r,,,mi de apuím 
De Oviedo.—Se ha desbordado el r ío 
jZuniei'e, e.n las inrnediacionfüe de] canal 
|e i'u'fitecui-bón. 
p t a Guardia c iv i l logró calvar a los ve-
tiliios. 
O-r^i 1 ' Noreña ha descarri lado un 
gen. ' 
E | conde, mejorado. 
A las orho y media de la mañana, el 
6ifi,u' Maura fué al domici l io del minis-
tro de Instrucción jn ib l ica, m n objeto de 
visiiarle e üiteresíii-se j>ov su salud.-
El conde de Romanooes, muy"a l i v iado 
|e |a indisposición que Ja aqifeja, ee le-
van" al mediodía, proponiéndose asist ir 
|Á Congreso, con objeto de atender u loe 
requerimientos que ayer le hicieron las 
¡Wjiiierd.ae y hablar sobre la cuestión de 
iorpedo-ain1ontos. . 
ün discurvb c¡ei conde. 
En los O n t r o e instruct ivos se sigue ha 
Klan.io con elogio de la labor que está 
peaJizando el conde <ll> Romanones al 
jfpente di'l ministerio d,. Instrucción p ú -
blica. 
Sablando de la próx ima aper tura d'e 
cbiso dM] Ateneo, se anuneia que en ese 
¡Seto pronunciará el conde un discurso, 
qw contenlrá alguna nota pol í t ica, que 
«•rá objeto de grandes comentarios, 
Scbreu nz^ ce d a raciones. 
En' los Círculos» po/Iíticos están siendo 
objeto de gia.ndes comentarios las decla-
feclones qu'e hizo ayer, despuée de la se-
sión d e l Senado, él ex m in i s t ro señor 
BergninLn, quien manifestó que dos con-
servadorea no apoyarán n ingún Gobier-
no de concentraeión que ee forme en lo 
Éupesivo. 
La prensa y la cuelüón tsanitaria. 
La prensa de hoy hace comentarlos al 
|ebale que se inició en la s^eión de ayer 
AP] Owgi'-so. respecto a la epideinha, ' 
Habla de la ind ica^ ia ipie tienen las 
medidas que se han tomad,., para comba 
tlrl.i v (dominarla." 
Alba i| • ha 
nal, y qu 
preocupaciones, 
; Nu .u t ( ( u - combatiera e,l proyecto de ¡el régimen"federal , .pero con este, que fué 
. beneficitv» ext raord inar ios por motivosl imp lantado u n a vez en España, ya se sa-
pajlítíjcos. • i be lo (|ue sucedió. 
E l señor PRIETO: \ o se aprobó la íley H a y que evi tar aquello—agrega—jpcvr-
por el dinero que se ga^tó en contra. 
! Bli eefior C.AVIBÜ a f i rma que con la re-
ducción de los fletes y ine tasas se ha da-
do a l i a economía nacional más que lo que 
el peñor Alba pencaba sacar con su p ro -
yecio de beneficios oxtraordinriots. 
Expl ica por qué se upnsu aj aumenta 
a los mn estros del 60 a l 70 p o r 100, míen-
trae ee aumentaba e»j liá a loe demás fun-
cionarios y ej 20 a los mi l i tares. 
Asegura que los minist ros regionalista» 
no aprobaron el proyecto de} señor. Fe-
rré r y Vidaíl. 
Agregó e j señor A r a n a que. está m u y aííailto do Ba ima iu , a pesar de i 
jat isfecl io e l  r  — -•- — • 
a dedicado una agresión perso- I dea Estado confederado alemán.q ue las .que tiende a desaparecer 
e '•-tá conturbado po r terr ibles ; tenga máe reducidas, j La labor real izada por E n la izquierda, ios ingleses, poco des-- por el alcalde está puée de cumen/.ar su avanóp r.nmar.in 
L ^ r ^ a ^ J ^ J o l u 5 Í ? " Í ? ^ / i : ' 1 , C 1 ^ hasta en punto de Ber tm , a -W^e , t oma ion 
que todo eü vecindar io pide p a r a el señor 
Arana, la gran Cruz, de Beneficencia. 
Fallecimiento de un héroe. 
.La epilderaia re inante, aunque en baja. 
Esta mañana nos apodenamos de pusL 
cionee enenugae en una p io iuuid idaa que 
excede de tres mi l las,, rechazando af énie-
migo eu numeiosoe pueblos, granjao. boá 
que surge fatalmente «1 can-tonaiismo. viene todavía cansando víct imas 6ens i_ !ques y locadidadeg organizadas ¿ara la 
Se euspende H delate, quedando ei se- bies. ¿ e s i s t i c i a . . ^ L S , , S 
ñor Cambo en el uso de la pa lab ra para H0y i la fallecido ¡ei v ir tuoso .párroco 
mañana, y se levanta Ha se^ón a las ocho Lemóniz, en plena juventud, víct ima 
v media. 
LáínZ,- M e r c e r í a 
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DE GR IRE! L,A ERIOEM 
Estado sani tar io de la provincia.—Noticias por teléfono. 
Lazaretda hospitales- A dicha junta, asistieron también 
de la enfermedad redniante, después de 
estar t rabajando, visi tando d ía y noche, 
así. on lo esp i r i tua l como en lo mater ia l , 
a los enfermos. 
Por enfermedad de] médico, este vir-
tuoso sacerdote, como otros muchos, ha 
•visitado a Joe enfermos, (les ha dado i n -
yecclnes recetadae por el médico desde 
ia cama, y ha hecho un sin fin de obras 
cardtativas. 
En Lemóniz l i a causado g r a n aen'a 
miento esta defunción. 
Barrios Que hay que destruir, 
A L I C A N T E , 24,-^Han llegado ei dipu-
tado a Cortes, señor Francoe Rodríguez 
. y el doctor Ruiz Aranida 
Asfetierom a l a reimióñ celebrada por 
lia JunUi p rov inc ia l de Sanidad, donde 
el inspector d ió cuenta del estado san i ta . 
I^iio de la prov inc ia, 
e l ; Se acoraó telegraf iar al m in is t ro de la 
E i alcallde, señor Pereda E lo rd i , ha re- presidente de la Diputación prov inc ia l y Guerra la urgeiit-.-1 cesión de jos cuárte 
cibido un despacho telegráfico de l a Casa el alcaide do Guriez.o, y ge tomaron los . les y el castil lo de Santa Bárbara , pa ra 
Fharma n, .1.! Barcelona, manifestando acuerdos «ignientes: ' a lo ja r a. jai» habi tante^ de los barrios 
(pie dicha f i r m a se trfrece a i Munic ip io La Junta por unanimidad &e dir ige a óbrenlos, qué es inipreecindlble deetiruir 
ide San'tander p a r a la installación de la- la Diputación, .por medio del señor gober- por sus pésimas condiciones de habi tabi-
zaretoe-hospitales, con pabellones de m a . nadar, y así se acuerda, pa ra que, con 1 ddad. 
de iu desmontables, "idéniien^, a ios adqui eanácter urgente, se reúna y obtenga me- i *^^^A^VVVVVA^VV\,VVVVVVVVVVVVVV\\wwwwwVWI 
ridoe por otras» Corporaciones mnnic ipa. dios extraordinarios, e n l i s t a de la s» i tu -a - 'P | A N U Q P E TODAS CLASES ÜE 
Ies, entre lais que f iguran las de Vade.ncia 
y ciudad condal. 
Dichos lazareios-ihospitales tienen una loa señores García Balíesterós y Morante" 
capacidaki, por cada pabel lón, suficiente para visitan a los señore8 preddente y vi -
para \e inte camas. cepreidente de da Diputación. 
Lae condacaones en (pie la Casa F h a i - —En Camargo ha fallecido e l eñor W i -
man ofrece Jos referidos artefactoe san i . liiamson,. de nacional idad inglesa, y l a 
^í^í36' Junta, en vasta de las circunstancias y 
Pla.zos de oiruega; quince días pa ra cumipliendo órdenes de la superioridad 
dos pabellomee, veinte para cinco y doble no pnede acceder al traslado a l cementerio 
número de días para diez. anglicano de Santander, debiendo ente-
DetaUes y presupneetos, a la dispoeición ,-,,3̂  .en el cementerio de Camargo, tfc 
ocl que los exrja. mndo una sección de tapia o adobando 
E i señor Pereda E lo rd i se propone dar tm& sepultura que mañana mismo se ce-
r rará con todo decoro y garan t ía sanita-
1 PIANOS LAS MAJOBES MARCAS 
Se iiolnibra una Comisión, formada por p i ^ - . i . - J í i r M I A iVi 
is. r a r to Rm.llftatftrJvi v r.r r.,t^ t i l a n O l a S - p i a i l O S S I L K J L * L I \ r Í 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTÍSTICOS 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
l Vellido, flinós úe tstaiaoie, (.-SaDlaoiler. 
Notas necrológicas. 
Agrega que eu ei decieto del conde de 
Romanones hay hasui aos par ía los igua-
les a los que ei -i-edactó. 
E n el Consejo se deepértarou loe ren-
cores dfe la vieja pol i taca, po r eso quiere 
qne e l señor M a u r a explique lo ocurr ido. 
l i a visto cómo en Consejo se aceptaron 
proyeciotí lujos de eu etapa de Hacienda, 
y ei señor Cambó jos combatió, 
Ueclaraq ue el señor Cambó combatió 
/JU proyecto de beneficios ext raord inar ios 
por razones polí t icas y económiciaB. 
El s^ñor CAMBO: No es exacto, 
^nenta de este telegrama a la Junta de 
Sanidad, pa ra que resuelva lo que estime 
conveniente. 
Los dateis. oficiaiieeL 
En e¿-Gobierno c iv i l nos faci l i taron los 
siguientes datos oficiales respecto a l es-» 
i tado de l a epidemia, en la p rov inc ia : 
! SANTA MARIA DE GAYON,—Cuatro 
nuevos casos, graves, 
I LIENDO,—Cut.ro casos y una defun-
ción. 
! AMPCERO.—Doce nuevos casos: dé los 
anteriores hay 10 graves, y últ imamente 
se han registrado tres defunciones. 
i 'BARCENA DE P I E DE CONCHA.— 
: Dos núevos casos. 
j 15 ARCEN A DE 
sos, 
1 LOS CORRALES,—Veintiséis casos y 
tres defunciones. 
MOLLEDO.—Quince nuevos casos. 
I í lNMEDIO,—Setecientos cincuenta y 
defunciones. 
Víc t ima de la terr ibL' epidemia de g r i -
ria, en sitio ade.'.uado, procurando ponerse pe, falleció anteayer, en i.a Hermida , la 
de acuerdo .con el paston protestante, ! v i r tuosa señora ñoña Carlota Cueto Siie-
—E! alcalde de Guriezo expone a la ^Ta-, ^ o s a del jefe de la Centra l Eléctr i -
J.unta lo siguiente: • |ca de Lirdón, don Manuel Bust i l lo , a l que 
•«El médico t i tu la r .está en fermo; el au- ^ j a con siete c r ia turas , 
xüiar no pudo cumpür, por lo m ismo; ! A l da r el pésame por ia desgmeia que 
fué uno tercero y también se ha puesto hora a tan apreciable señor, je hacemos 
enfermo. ¡extensivo a l padre de Ja muer ta , don 
E l módico t i tu la r está enfermo; el au .José, y a su cariñoso hermano don A n 
a la sesión, y mañana mismo se reun i rá to'Ilio. 0 0 1 1 8 6 d & l £Éroulo Maur is ta de 
con sus compañews y lia Comisión .pro. esta capi ta l y buen amigo nnestro, que 
vincial , pai-a ver de «l legar recursos y hace poco tuvo ei desconsuelo de ver mo 
medios para luchar contra la epidemia. ; a su amante esposa. 
—El excelentísimo Ayuntamiento ma- ! Quiera Diog acoger en su seno el a lma 
c- ftíi-na s ^ u d o n a r á e l conflicto de los niños ^ Ja finada, por cuya .alma se d i r á hoy 
C1CEBO.—Sesenta ican onvaiecientes, con objeto de aumentar la misa, a las ocho y media, en (La p a . 
•apa.idad de los hospitales. . rroquiia d!e la Anunciación. 
—El señor Agüero se encarga de hacer • • » » 
!a gestión de si conceden la plaza de toros Dwanée <le recibir loe Santos Saoramen-
para instalar convalecientes enfermos. , tos ^ J 6 <Je en&ÜT la d is t inguida señora 
Fallecioo en el tren, doña E l v i r a Valdor de Vel l ido, dejando 
El gob ^rnador c iv i j noy manifestó ano l * n el mayor desconsuelo a eu esposo, don 
Antonáo Vell ido, h i jos y demás fa-
tres, a quienes llevamoe el testimó-
BARQUERA.— fe r roca r r i l del N o r t e " a l Cantábrico^, eri nio de nuestro mayo r sentimiento por au 
A^T.-V ^TTT^XT^ ^ , . • ^ veoina c iudad de Torrelavega, había i r reparable desgracia. 
MEDIO CUDEYO, -Se haJi registrado fallecido ayer el conductor def tren re j * * * 
pentiinamente. | A loa veint iocho añoe de edad, y desL 
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SAN FEL ICES PE B U E L N A . - C m c o che ^ h(lbí& re^ihi4ü ^ telegrama Juan 
" S S f ^ S ^ r A n A D A T A D A ^ < i t t l e cuenta de que en el r a m a l del máHiai 
SAN V ICENTE DE LA O , íA roAon- il ^i V n ^ a ,Q,I Po^+áK^Vr. ^.n -
E l señor A L B A dice que en e,í Consejo 
j ÚPor ()nrté> dice «Kj Impai 'c ial», qne dej 8 de agosto, laa prunerae divergen-
pw>ra sólr. toca r«'soJver al Par lamento «das con ej señor ( iambó nacieron c u a n . 
ejecutar los ' v a] luiinietro dqi ramo 
acuerdos que adopten. 
Después de ia a. ¡opción de laa medidas, 
vendrá e| depurar responsabüidadee e 
imponer lae sancimies a que haya jugar. 
LAS CORTES 
do éste baldó de los aranceles. 
E l señor Fer re r y Vida l envió el pro 
yecto a i min is t ro de Hacienda, y ei se-
ñT>r A lba =>e opuso a él. 
Yo—agrega—dije a l Consejo que no me 
opondría a l proyecto siempre. 
Con él se l legaba a im régimen econó-
mico contrar io a toda renovación. 
/ i A f i r m a que tfia cr isis ño se pía aleó 
MADRJf ), 34.—A las tres y media de Ja cuando l a cuestión de Joe maestros, sino 
wnle abiv ja Sesión el steñor Vi l lanueva. el día que se negó a aceptar el proyecto 
va eí bañen azul, el presidente dej Con- dej señor Fer rer y Vida l . 
•-• ! EJ señor Cambó llevó a i Consejo del 
fcn ios escaños desanimación. día 10 de agosto el tema de las delegacio-
ftl presidente de la Cámara concede la nes, y yo lo consideré inoportuno.p ero 
palabra al señor Romeo para que expía- el señor Cambó insist ió en él. 
»eau interpelación eobre Ja ú l t ima cr i - p0co después, en San Sebastián, el se-
|k « , ^ „ ñor M a u r a noe e n t r ^ ó una propuesta So 
r fij señor ROMEO dice que habiendo es- i>re las delegaciones. 
eniee ios que de- se propone un presupuesto na-
cional, par te de cuvoe productos ingre-
sarán en tee Cajas de la Mancomunidad, 
pana que las d is t r ibuyera ésta como t u -
n e r a por conveniente.) 
• Comentáfi laeñor Alba ^1 discut&o que 
Según opinión de un médicoq ue reco- pués de haber recibido cr ist ianamente 
no.ñó el cadáver, e l mencionado emplea, los auxi l ios espirituales, faUeció en el igieree de ataques de ar t iUena. .- . 
do había fallecido a c.nsecuenoia de un pueblo del Ast i l lero, don Enr ique Vaque A l Sur de Baucieres, tes ̂ P a s ^ U i s t a s 
1 M í a m e , de sangre m el estómago, ro Bárcena, señor que contaba con gran-
Remeaa de dinero* des amistades por su caridad y excelen-
E] gobernador, eeñor Caserna, noe ma- tes prendas de carácter. 
hasta la fecha 800 invasiones. 
I SUANCES.—Veinte casos graves y cin-
. 00 defunciones. 
LIERGANES^—Quince nuevos casos y 
dos de fume iones. 
PENARRl i i lA .—Cien casos. 
RUENTE.—Sesenta y dos oáaós; tres 
graves y una defunción. niféstó igualmen'fe que había recibido un (Aí'gtt inconsolable esposa doña Carmen 
RAMALES.—Cuarenta y dos casos; 20 g¡ro de 1,000 pesetas, p r imero de jos que Camargo, y demás deudos, acompañamos 
graves y tres defunciones, ie tiene anunciado el min is t ro de la Go- en Su inmenso dolor, deseándoles resig-
R IVAMONTAN A L MONTE,—Noventa, bemación, para atender a lias necesidá- nación criattiana paira sobrellevar su 
y cinco, nuevos casoe benignos; ocho ca_ dee de la epidemia. duelo, 
sos graves, , eeñor Laaferna puso dicha suma a : * * * 
SOBA,—Treinta y tres casos y trefi gra- disposición de la «Asociación de vecinos Con sentimieuto hemos saludo e l íal le-
ve6- de Santadner contra la ejjidemia». cimiento de l a señorita Elena Pérez To-
SANI ')S,A.—Cuatro nuevos casos. t a labor de las damad, raya, joven de grandes vi r tudes, que era 
SANTA CRUZ DE BEZANA,—Veimti- . Ayer comenzaren en él hotel del señor el encanto de eu hogar, 
cinco nuevos casos. Prieto Lavín tos exámenee v práct icas Reciban sus padres, don Ramón y do-
GUARNIZO,—Dos fallecimientos. para enfermeras, , • ña Juana, hermanos, tíos, entre los que 
RUESGA.—Veintiocho nuevos casóla. | E l m'llu0,.o d,. ¡as señoritas que asisten figura nuestro buen amigo don Vicente 
R I V A M O N T A N A L MAR.—Siete nuevos ' a eia9e ee elevaba aver a once d is t inguí - Alfonso, dueño de l a panadería de, la 
casos y un íallecimiienio, ^ae damas lais cuales $on educadas por Cuesta de la A ta laya , número 11; pr imo» 
Tota l , de ocho Ayuntamientos: Divasio-• cuatro ^ 0„ fe imera^ de] Sanatorio y demás parientes. Ja manifestación de 
es nuevas, 08; casos graves, 11. y fal le. ^ pedrosa nue'i tro pesar, con mot ivo tan tr iste. 
resistencia, penetrando en las deiensivae 
adversarias. 
Las tropas de la 25 d iv is ión h a n com-
batido en Bois-le Vegue y han progresado 
Lae tropas inglesas y escocesas de da 2 i 
y 23 devisiiones se apoderar on dej pueblo 
de Vendigie. 
Otros batal lones ingleses de tropas meo 
celandesas, que operaban sobre su iz 
quierda, a lcanzaron los l inderos de Neu 
v i d i y se eetab'leoieion en el ter ieno ele-
vado a j Noroeste del pueblo de SfearmirC 
h a sido capturado por las .tropas de la se-
gunda y t t reera divisiones. 
E n ei cunso de esta operación, l levada 
a cabo con p.^-no éXilo cogimos vanus 
mi les de pr is ioueiob y numerosos c- no 
nes. 
Coni inua el avance t k nuestras IJOJÍIS 
en toda la total idad dej frente. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
l ' AR IS , 2-i (Oñcial).—En el l íente de l 
Oiise, nuestras .trojxis atravesaron el ca-
n a l 'al Este de Gnaudioup. 
lA pesar de los contraataquee de los ene 
migos, nuestros elemeintos se l ian inanLc-
niuo e-a ila o r ina Este entre ej Uise y el 
Serie. 
La l u d i a ha sido igualmente v iva en j a 
reg ión de la v i a férrea de Neoiedzocanit. 
Cogimos pr is ionerós a l Norte de Dicy 
Le Coute, aumentando coiisideirabLemenie 
nuestras gananoiaB de los días lantei in-
res. 
E n i\a meseta dej Este de Boucieres, 
g r a n act iv idad de ambas ar t i i le i ias . 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
B E R L I N , '¿i (Oficial).—Frente occid in-
tal ,—En la honüonada dej Lye Continúan 
IJ.S coraba tes. " 
uAl Sudoeste de Iv re , La d iv is ión de re- • 
serva número 52 mandada por ej teniente 
general Wandorg , que viene, juenando u 
d ia r i o desde e] u ia 14 de octubre, lia, vé* 
chazado nuevos ataques eu la l inea íérrea 
de Inre-Waregen, 
E n aniboe lados de Vihtze, nos distan-
ciamos algo de j enemigo la noche an;c-
pasada, rechazando al adversario que ata 
có nuestra l ínea de la región dfe Kattest-
zint. 
Hemos comprobado que con parte de l 
enemigo iban aiudadamos civi les belgas 
que tomaron par te en el combate. 
E l fuego de las baterías inglesas s»: con 
centró sobre Tourna i y Valenciennee. 
E n Tourna i y l a meseta del Escalda se 
han l ibrado combates de avanzadas con 
éxito para nuest ias anuas. 
E n ambos lados de Coiesnes y Le Ca 
teau, los ingleses, valiéndose de nueva* 
divisúoues, reanudaroiii en u n frente de 
casi t re in ta ki lómetroa de a n c h u m , ¿fus 
ataquee sobre un ampl io objetivo. 
E n la hondonada uc Haspres ee ma lo -
gró esta madrugada el p r imer asalto. 
Por medio de repelidos ataques, lanzó 
e] adversario, durante el día varios aeal 
tos en ambos Lados de, Bamer ie basta l a 
leg ión de Sah Mar t ín y Coiesches y «o, 
bre Beaulignie. 
En el ^centro dei frente de batal la demi-
\ i e ron ej movimiento enemigo que fué 
'seguido en ambos lados de la calzada de 
Le Catean Banay y la l ínea del Oise Bou-
debe apla *»'a intervenir en el debate, 
^rse ia interpelación. • 
• Ei presidente de j a CAMARA accede al 
pazíuinento, lamentándose del .tiempo 
T'^ se. pierde c«yi estae cosas, 
.Ej presídame del CONSEJO so muestra 
«marine c<yn ej aplazamiento. 
fc-l señor B U ! pide datos sobre la fonna 
I'" íae se ha d is t r ibu ido ej crédito para 
» nífonna de carreteras. 
¿ f contesta ej presidente de] CONSEJO 
cimientos, tres, 
Donativcis en especies-
La «Asociación de vecinos de Santan-
der contra Ja epidemiaj», recibió ayer .Tos 
siguientes nuevos donativos en especie: 
La. Sociedad de fabricantes de pan da-
es-JUe no puede facáilitarle datos po r no 
«jrpreíkMite el minisitro de Fomento, pero 
Pepnode a f i rmar v a f i rma que ja d i s t r i -
& r ^ l a e f ; r í " i t a « T , m S S r o de . " ¡ " ¿ ú n -polífco, .p.ro ^ cosa esto 
L-a.-V1 . a y-íU",l ' ' ' , 1 miiuh.110 u e . f o n ^ s í n K n r t r t . n r h a / l o r í i R 
pronunció en el teatro de] Bosque, de 
Barcellona, el señor Cambó, y pregiunita 
a éste Si considera a CaUilnfui como na -
ción opr imUla, y si Je ee indi ferente a él 
ser eiapafiol ú francas, con tal de obtener 
la autonomía. 
.Manifiesta que Jebe decir en qué con»-
siste esta autonomía. 
La autonomía municipaU no asusta a 
E] doctor Morales les explicó, aver l a r Dios haya acogido en ej cielo e] alma 
dé una confemic ia sobre el cuidado de de la joven muer ta , 
loe enfermos, pi higiene en lae habi tacio- « « « 
ue» y ja higiene y dMinfección de ellas En o] pintoresco pueblo -de Puente 
mismas. Viesgo falleció a la. edad de veintiocho 
Por la mañana real izaron prácticas de añof l , d ! eetuoioso médico don Angel 
rán 210 l ibras de pan d ia r ias por un mee, i n y ^ i o o n c » v de as i l enc ia , y el doctor Sáinz Pardo .Mari inez, despuée de recá. 
segito detalle de la uoui_ adjunUi : Morales ponderó grandemente la. vo lun . b l r los Santos Sacramentos, 
La Constancia, 40 l ibras; Sociedad ^ y perseverancia de todas las enfer- E l g r a n amor que a su a l to sacerdocio 
" "ígación y nobJe. tuvo siempre t a n d is t inguido señor, hizo 
l o la v ida en que fuesie est imadísimo de sus compañe-
proA-ec.no ue ios emennoe pobres, acuden ros y de cuantoe tuv ieron el placter de es-
nio Quiintanil la, 8; señores Hi jos de R, a [pg siiiosi donde existen eidTermos gra- i rechar su mano, 
Cari is, 11; don Alber to Pérez, 7; don Vi Vf.s en babiuu'iones hnmildeip y le atoen- Llevamos la expresión de nuestro pó-
cente Alfonso, (5; don Rosendo Gómez, 5; den y lee cu idan con car iño y esmero, same sentido a toda eu nespetable famii-
don- Mar iano Rodríguez, 30; señores A, ¡ Anoche volvieron var ias d'a fes dis l in - .iKa y de modo m u y especia] a eus aman 
y ot ra lae fantasías perturbadoras. 
Se suspende la reun ión po r diez m l n u 
tos, para que descanse el orador. 
Reanudada la sesión, cont inúa e] se-
ñor Alba su discurso, y dice que all d i m i -
t i r no ha in ter rumpido ninguna labor del 
l o ¿ m e n ^ o n i i ^ l J l l ^ n ^ • Je a lmohada, ha querido demostrar que 
él ha ido a aornur. 
Con elp resupuesto que se presenta 
tendrá España un presupuesto más, pero 
no e] que desea, 
(El eeñor Maura lee atentamente la no-
ta de Wi lson, que acaba de recibirse por 
leerla 
io mús. 
! mo, tra^adái idola a Romanonee y asi va 
Abastecimientos), 
El señor MOROTE se ocupa de la epi-
enaa y consiidera ineuficiente ej crédito 
J l0(J-(H'Ó pesetas, que hoy publ ica la 
para atender a las necesidades 
"e ia enfermedad reinante. 
lih iíT <1IU' hiiy fl,K' ^ t í ' l l í l ^ r la 
fea nieiH.fi (jué el consumo, 
»nte-rvi-.|,e ej señor ARIAS, 
presidente ie] CONSEJO le contes 
<ÍUe 
pies, 
I E] señor ROMEO empieza a expdanar telegrafía sin íilloe, Despuée de 
R interpelación, anal izando Ja const i tu - | se la pasa a Ventosa, éste hace 
bras de pan. 
E l niño Ricardín R, Pellón de la To-
rr iente da una cama de c a m u ñ a , con 
colchón, sábanae y almohada, 
Don Manue] M u r Grande ha dado doce 
botellas «le vino de Jerez y ofrece más si 
es necesario. 
Para roa médicas. 
enciendo que el Gobierno hace lo \ 
i j ¡ ¡,";'(-10 para combatir l a epidemia v 
l u ' " 1 llegado a las medidas más rad i -
I Afilar1 (jol)i,','no ''t' eoncentración,' 
^ irtna que no luí m i b i d o indicacioneí 
ra E^n jefe, el cmide de Ronumonefi. na 
B a r de este asunto, 
'¿ /onde de ROM,ANONES: A cual 
E, ''osa l lama su señoría jef-->, 
^loin^Sef'"1" ^.onu'0 cont inúa, y dice que 
¿lie f l l , l''si'')u de promover este de-
corriendo- todos los ndni«í.roa) 
Cont inúa e] señor .A lba , y dice que 
deja al señor Maura (la explicación de los' 
actos de Gobierno en mater ia interna.-¡¡.v 
nal . 
Se muestra conforme con la teaidencin 
de lap roposición incidental ^prefientada 
misma manera que mani f iestan a Ja Jun 
ta loe áocorrofe que son necesarios a loB 
enfermo pobies, de al imento o ropas, pue 
den hacerlo igualmente ú í Oíos medica . 
rnentos que precisan lo» enfermoe cuan* 
do éstoe no pertenezcan a alguna Her-
mandad que tenga ob l lgmión de faci l i -
társelos. 
L a tramitación (fie denuncian 
El inspector provincial de Sanidad ha-
i ¿ .^spués de conocer las dec larado. . ayer, dice oue si no la voto fué po r mo-
• m w los señm-ee ( 'Amm y Alba, y dice lüvos de delicadeza. 
pJ,lllh".M deben hablar claro, I Agrega que el conde de Romanones es 
v¿ l ^ la crisis exponiendo su cr i te ! desde el 1 de enero tan neutral ista como 
tola I, ^ no (ií'b'ió motivo de ella ; t-odos, •• I J Á 
' "lesttón de ci fras EÚ problema de ]a neutra l idad esta aca-
fl,H' se planteara era preciso algo I b a n d o s h a y que prepararse pa.ra c] mo-
mñ l c;o,nPid¡ó con una pregunta que se ¡ mentó en que la elección haya-de ser n e . 
San Sebastián cha en mater ia in te rnac iona l Esa elec-
«eñorUSa se ha dicho una vez del ción (la imponen la His tor ia y la Geoga. 
.-ias a (lue estaba con los catalanis- fía. oii^i otra qué trataba con los m uristas. El señor ROMEO: Para eso, es tarde. 
Antee debió de haberse hecho. 
El señor 'AILRA dice que debe de hablar 
como hombre de Gobierno. 
«j,AVtJ ^iity jus. u». «T^UUUV Agrega quen o tiene inconveniente en 
%ui »l!nl>,e.n&n a lguna ; pero que no po- del iberar sobre-el problema catalán, pa 
ffo ( lo ] . / " " ' ' l lar masas aquellos jefes que ra t r a t a r de la automomía. 
E,, ,.í.en ^uis actos. . Sostiene la necesidad de las reformas 
íran5íoera ^erman^fi l0 Y hasta que era 
<]e l^ ' f '^1"!0 la interrupción de] conde 
NwÍLnone6. 'Jiee <]ue Je ha seguido 
I^&R01'0^ países gobiernan espíritus ió- m'illitar y pedagógica en Espalia. 
o 4»n i f t ínn*.. n/vrt « « A M / W . Ana. ^boga" por una concentración i 
de lae izquierdas para l legar 
ic ión pacífica. 
vueremos goberaar, no pasar sentrlUa-
NhiBLjcr  011 Espoña son etemoe los A ga 'p r ñ amplísd-
Cínf1 vivea sólo para colocar a , ma l i i l l r a la re-
1)J..J. I -írrUn/'íAv» mn/'fH/v  
con t inua ián éa humin i t a r i a \ahor estas a lma al Señor ía bondadosa señora doña 
bondado**ae mnjeres. ¡.Amia Ortíz de Pérez, a j a edad de ve in . 
tisiéte años, rodeada de eu quer idos fa-
POR TELÉFONO mi l iares. 
| Una honda huel la de .pesar de ja esta 
Noticias oficias*. desgracia i r reparable en el) corazón d'e 
•MADRID , 2 i .—E\ Subsecretario de la su amante esposo, nueetro buen amigo 
Gobernación ha faci l i tado esta mañana don Auge] Pérez de la Torre, apoderado 
La Junta do Ka A^.n-iación ánties men- a ]0fi- pe.riodirtt^e lois' siiguienties teflegiíi- de l a Casa Corcho Hi jos, y una aflicción 
domada ha acordado poner en conocí- m¿á oficiales: hondísima en el aihna d'e sus atr ibulados 
miento de Jos señores médicos que, de la jye Rnelva,—Se han registraido 183 nue . pad'rjbd, cuyo dfoHor compartían también 
vas invasiiones y doce defunciones. su madre pol í t ica y demás deudos. 
De Al icante.—En el pueblo de E ldn ha Por el eterno descanso de] a lma de tan 
habido 500 nuevos casoe . v i r tuosa eeñora, elevamos a] Trono del 
De Paflma,—Decrece l a epideima en la Al t ís imo una plíegaria, " 
capital , pero aumenta e<n los pueblos. j • • • 
La suscripcilón popular a beneficio de E n la madrugada, recibimos la triste 
los pueblos fie eleva a nueve mi|] pesetaa noücia del íalíeciimlenito del que en v ida 
De Badajoz.—El tota l de invasiones, en fué probo y di l igente empleado de la Com-
ía provincia asciende a 20,533, 
De San Sebastián.—Decrece la 'epide-
ce presente a l vecindattio que, si bien, a l j mia pn ia dudad, 
p i inc ip io de la epidemia accedió a t rans j !(jatos que se.reciben de la prov in-
m i t i r denuncias a l a Alcaldía, el número (.ia tfimbnén son buenos, 
de éstas es tan excesivo, que su esfuerzo | ne Santander,—En todo la provincia desgracia' les h a producido, 
personsi y el de sus empleado part ícula- j existen 11,700 atacados, en su mayor ía , 
res es incapaz de atenderlas. Las i n f r a o d'e carácter benigno, 86 de ellos son gra-
c.iiones sanitarias, de&d hoy, deben d i r i g i i f ves y ee han registrado 143 defunciones, 
se a la. Alcaldía, en su Sección de Higie- La suscripción a beneficio de ios en . 
ne munic ipal y en cumpl imiento del ar- fermos pobres asciende a 106,000 pese-' 
tículo 109 de la In&tnicción generail de ] tas, >. -
Sanidad, • i De. Salamanca,—Decrece l a epideníia 
Traslado de un módico- en toda la prov inc ia . 
E l gobernador c iv i l recibió ayer e] s i . . De Murc ia,—Disminuye en l a capital] y 
guíente leí •grama, por el cual es t ras la- ios pueblos, excepto en algunos, en que 
dado el medien segundo de IJ Estación se extienide, 
Sani ta i ia mar í t ima de. Santander: j De La Coruña.—Hay 700 atacado, •n 
«Ministro Gobernación a gobernador, j a capi ta l , de ellos 25 graves. 
Por exigencia necesidades servicio en En la. mavnría de los pueblos, decrece. 
Port Bou, sírvase V. S. disponer que mé- De Barcelona.—Aver se regis t raron 207 ' fias de l Escalda.' 
dico eegundo Estación San i tar ia ese puer ' defunciones. 1 En Valenciennee numeroaos bosques y 
to se traslade, inmediatamente a aquella s e reduce la epidemia. pueblos defendidos po r el eneinigo, hiele-: tencia del enemigo, entre el canal y el Es--
eStación sani tar ia fronteriza, a^lafi órde- ¡ R ILBAO, ¿i.—LOS reporteros hemoe vi- ron dafioiO nuestro avance. calda y la l legada de los ingleses a L'Eve-
nes del director de la misma. Se le asig- sitado aj inspector de Sanidad, y. contes. ! A pesar de la resistencia encarnizada i que, con le toma de Ors, su aproxima-
nan Jas diotas de 20 pesetas d ia r ias y tando a. nuesü'as preguntas, nos ha ma sobre todo de jos cañones y amet ra l lado . ! ción a Quesnoi con !a ocupación de ios 
pafiía Tráisat lánt loa don José Venero 
Aya-la., víct ima de larga enfermedad, que-
si i f r ió con paciente resignación crisitiana. 
A sus apeimdos pr imos y demás parlen 
tes acomipañamos en el dolor que esta 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES, U (Oficial),—Esta mañana 
las tropas inglesas y escocesas del terce-
•ro y cuarto cuerpo de ejército efectuaron 
ataques entre, ej canal de Sombi'e y orí 
qu'e ya en los ú l t imos días de batal la se 
habían dist inguido, imp id ieron e] avance 
enemigo a l Suroeste de Le Catean, 
Se estrenaron varios ^taques del ene-
m igo -con t ra nuestrae posdoiones entre 
Pognimerein i y Cati.llon, 
Re^imten.tos de Sohlevisch-Holstin de 
Ncrlerabeng de Zlanslancas y de Vur t . n 
berg se m a n t u v i - r o n en sus posiciones a 
pesar de los ataques de fuerzas superiores 
enemigas. 
E l regimáento de t i radores número. 122, 
mandado por e j coronel vori Albert , se 
dlstinguiió, especiabnente en e.site he;ho 
de armas, • . . 
A l Sur de Cati l lon desvirtuamos los ata 
ques del enemigo fen el Q¿iual de Cauve». 
al Oisse. 
Entre el Aisne y el Cerré hubo a ra.-
tos fuego de ar t i l le r ía seguidos a l None 
del Cerré, de ataques cnemiigo . 
Todos . stos a.aques fueron rechaza 
dos pon nuestro fuego y contnaataques. 
Los ataques parciales del enemigo en 
el sector de Couchez, a l Noroeste de Pie-
rrepont, se malograron. 
A l Oeste del Aisne el enemigo .conoeír 
tnó ayer su fuego, lanzando ataques par-
ciales, apoyados por intenso fuego de a r 
t i l lería. 
Tropas de regimientos bávaros y d t 
Wur lenbuerg se h a n mantenido en las 
a l turas Norte de Bourieres, 
A l Este de Bourieres se dlstinguiió, du 
rante los ú l t imos combates, parte de la 
prim'u-a div is ión de in fanter ía de .'a 
Guardia, bajo el xrando de su comandan 
te, cond? de L lengturc . 
• E n t r é Olizy y Grag.Pre, regimientofa 
de Alsacia-Lürena y de Es&en, fueron 
atacados jKjr ei enemigo. 
La peor y más pesada parte de aqué 
líos La llevó el :eg:miieiito de infanteríia 
m'imero 17, que se distinguió de nuevo, a 
las órdenes de su jefe, y o n Ctohen. 
E n ambas or i l las del Mosa hubo ata-
ques de los americanos, de g ran viólen 
cía. 
Hicieron i r rupc ión desde los bosques de 
Bandevil le a l Norte de Krenel , saliéndose 
de fuertes contingentes reforzados con 
tanques. 
Les rechazamos con bajas extraordi-
nariamente elevadas, por la acción de 
nuestro luego concentrado, 
A l Este dej Mosa cont inuaron ios acé- * 
r r imos combates dir igidos a l anochecer 
por el enemigo contra las a l turas selvá-
ticas de ambos iados de la carretera de 
Consembolfe a Bauvi l lers, 
Frente Sudeste de la guarro.,—D.espué» 
de intenso combate l ibrado en los mon 
tes, nuestras retaguardias se af ianzaron 
en nuevas posiciones, en ambos ladee dé 
Par iz in , 
A raíz de combates acérr imos contra-
atacaron con éxito nuestras tropas, com 
puestas de batallones de iBrandenburgo 
y Sajonía, rechazando varios ataques de 
los americanos, 
LOS ULTIMOS P A R T E S 
El ú l t imo parte alemán señala algunos 
éxitos de las tropas germanas en F lan-
de^ y poderosos ataques ingleses fraca-
sados. 
E l segundo parte inglés señala la ocu-
pación de Neuvil le, Saies, Thiers, Auseu-
be y Thin , 
E l -tercer parte inglés acusa g ran nesis-
invito i volu i i ,
•Vlhle pj, ('oude de Romanones a que " Qu r  r 
Af t iw f'̂ <>s momentos de decisión, , mente por el Gobierno. 
^ 'lftben<'iW ^publ ica/nos y sociaüia. ¡ Termina recordando en art ículo que 
Incorporarse a] (•iobíieTno de Canale ja ! publ icó con d t í tu lo de «f^ 
gastos de viaje.—Le saludo.» infestado que las not ic ias que t iene de la 
Junta de Sanidad, epidemia son m u y optimistas, pudiendo 
Ayer tarde, y bajo la presidencia del decirse que ha de-sapurecidb casi totail-
gobemador cha i , se reaíhw &a ej despa- mente, 
cho de esta autor idad pi Junla prov inc ia l : También hemos visitado a l allcalde, y 
de Sanidad. ¡este noe ha manifestado que la mor ta l i 
ras, nuestros soldadoa avanzaroai, com-
batiendo duran te toda la jornada, 
j E n la extrema derecha. Ja g ran resis-
tencia de] enemigo no tardó len ser ven-
¡cida en amboe puntos, 
| En e] centro izquierda, tropa» perte-
pueblos de más al lá de Fontaine, la del 
paso del Escal i l lon, del pueblo de Biendig-
nies y la captura de 7,000 hombres y más 
de cien cañones. 
E l úl t imo parte fnancés no acusa g ran 
des novedades. 
e : l r u c ó l o c á n t a b r o 
Anís m A R C A 5 registradas. Coñac Udall 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d í i a . l i i l m , 7 - r r o l é f o i i o . 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L|OS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES.- PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O . RECIBIDAS T 0 -
DAS LAS NOVEDADES 
E l L L I S S O I S l : O . R O -
B E R "T 3 D O R -
IVJEIU I L. M E Z Y É I R 
S A S T R E DE LA R E A L CASA 
B l a n c a , núm.^11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
UN A T A Q U E DE LOCURA 
I M a s u i d É s e j i t a n i l o s 
' A y e r niiañana se tuvo conocimiento en 
los centros oliciale-a d¿ un caso que de-
HUiestra hasta dónde l leva a alg^iinae per-
sonas la deaesperaciión y la locura. 
E n una casa de la calle dej Sol (entre 
imertae), hab i ta una pobre mu je r l lama 
da Nata l ia Aix.corbe, de tre inta y cuatro 
íiñoe de- edad1, v iuda desde hacte algunos 
mema y con oeho h i jos de corta edad. 
Esta pobre mu je r tuvo la desgracia d1 
eer atacada de la enfermedadi reinante, 
y desd-e hace algunos días se Encontraba 
en ej Jecho con t res hi joe l lamadoe Ma-
nuel, Lu is y Afligel, de once, cinco y año 
y medio, respectivamentie. 
Amecho, Ja. mencionada mu je r , presa 
tic m i ataque de locura, disolvió unas 
past i l la^ de subl imado corrosivo en agua 
y Juego de inger i r el la una regular can t i -
dad, hizo que loe tres hi jos antes mencio-
nadlos, tomasien el resto del veneno. 
Un hermaoro de la mencionada mu je r 
comprendió ayer mañana que a lgo "anor-
ma l ocurr ía a gu hermana y a sus so-
br inos y a fuerza de preguntas .consiguió 
saber ío sucodido, prestándose a facdli 
t a r a la desesperada mu je r líos pr imeros 
auxi l ios, conduciiéndoja a l Sanatorio 
del Doctor Madraao, donde se le pract icó 
rápidamente el lavado de l estómago. • 
Los miñoe, que a i parecer no estaban 
eoi estado tan grave, fueron también lie 
víidog a Ja Casa de Sneorro s in pérdida 
de momento, y al l í atendidos debidamen-" 
le por ej persomaj facul tat ivo de guard ia , 
dándose aviso de lo ocurr ido ail Juzgado 
de guardia qúe inatruyó lae oportunas 
id'lligenciias. 
g ^ ú n nos in fo rman a ú l t ima ho ra de 
ila tarde, el estado de ios enfermos no era 
de mucha gravedad, afor tunadamente, y 
suponemoe que para estas horas Jae a i i -
tori i lades sani tar ias se habrán ocupado 
ddl estado en que se encuentra la men-
ciaaada fami l ia , atendiéndol'e^ debida-
mente. 
A la fr-a*e vuilgar de aquello «hien t i -
rada, VaJentín», debv'mus. decirle a j señor 
Solleráus, «que un poco corta», y decimos 
taj , porque iaO señor Sollerius le fal taba 
aún rnáíi que pedir que ja dcstitui-ión de 
dos direcitivOfc. die loe equipos y file ios 
equipoe mismo»; debía de pedi r Qia dest-i-
lución de la Junta y equipos dej « l i a 
cing», la del gobernador que permit ió el 
quo j ugaran y hacer una protesta a la 
atmósfera porqno permi t ió que en el día 
que jugaron hiciese buen tiempo. 
No contábamos, señor Sollieríus, que 
usted tenía tan buen cnitenio, deportivo, 
no creíamos' que una. autor izadísima plu-
ma como ta suya iba a censurarnos, p2 
1 ro esté UiSt>9d seguro í^ue si usted está 
en l;i Alameda i ' r ímcra , le han extra-
viado! bi'es bíjletee enteros, números 
7.8:17, 10.27O y 19.679, de Ja terrera serie, 
y medio bil lete deH 3.656, de ta seginnda 
serie, todos eJlos pa ra e.] próx imo sorteo, 
11"'' &e ' ' ' Ichratá ^ dta 2 de] próx imo no-
\ ienübre. 
Se «uplkí t ñ quién Jos haya eru-ontrado 
los devuelva en esta Admin is t rac ión, 
p!U<és en su poder n ingún valor ten<lrán 
ío i \'.'z que »e ha dado eueir.ü d - la 
ptórdlde ;i la Dirección general. 
OBI 
u-e ha aJemana de hno, recibiéndose molest con no&0fr0 s nuestra condu* 
también bastante de los países ocupados. t no :e ha a f i a c k t d ^ s¡ u s t ¿ ^ 
el cultivo de l ino e î A l encima ha- do ^ ^ , . , ¡ 0 , , Ú j Z ^ r e org; 
popular Com 
puesta de los direct ivos, jugadores y so 
OÍOS y depositaremos en sus manos un 
ramo de flores cordiales, que es lo más 
a propósito para casos de enojo. 
Tememos a las plumas tatú autorizqj-
^ar te comerc ia l . 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Sarita Clara, 11 
"Vida, relicto®». 
En el Buen C0nse¡c (Padree 
Agustinoa).—«Mfl^r-iclGrdla, Se-
ñor». 
Tr iduo solemne de rogativa los días 
25, 26 y 27. 
A les sei? y rtiedia, exposición, estación, 
Rosario, cántico «Miisericordia, Señor», 
y otras preces po r um coro de niños, leta-
nía de todos los Santos, preces, oración 
por Ja paz,bendición y reserva. E l ú l t imo 
difa habrá sormón en" Cambio de la leta-
nía, se rezará después d'e la ú'.tima misa. 
EH doiiningo, inisins destl'e. las sois a las 
nueve y media inclusive. En la de ocho, 
cornuniión general para Las sociias de 
Santa Ri ta, en su fiesta mensual. 
Leyendo periódicos, 
L'Osservatore Romano» 
Glosando el pacto de alianza que aca-
ban de estrechar el part ido socialista 
i ta l iano y la Confederación General del 
Trabajo de aque; mismo país, pone de 
manifiesto los manejos de los socialistas 
de DT poco a poco monopolizando las cla-
ses trabajadoras, engañándolas con esos 
^irganisrno^ tan diestramente- trazad -
Esto es: crear organizacijonesj; económi^. 
cas con fines políticos, que, no o t ra cosa" 
signif ica el prográma de la alianza antes 
mencionada, en la cual se dice que uno 
de 'los miembros ha de t raba jar por las 
reivindicaciones polít icas y otro por las 
económicas, cuando realmente a lo que 
ise tiende es a la soí-iaiízación de todos 
los medios de produectión y cambio. 
En este binomio político, en que se ha 
quitado y a la careta al socialismo, ha en-
contrado ila fórmula de extraer todo lo 
que conviene a sus intereses de la ma-
ter ia fecunda de la clase trabajadora. 
«La Croix». 
En u n telegrama de Roma transmite 
la seguiente nota oficiosa sobre el pana-
dero de la Zar ina de Rusia y sus hi jas, 
quit- publica el órgano oficioso del Vati-
•cano: 
«Va hemos anunciado que. el Padre 
Lemito, paternalmente, .e ha interesado 
para que sean trasladadas a un país 
neutro !a Zar ina de Rusia y sus hi jas, 
afneciéndoles subvenir una • omodidad 
digna. 
Sobre e l par t icu lar ácana de saberse 
que las gestiones lieohas por medio del 
cónsul austriaoo en Moscou cei'ca de '.OÍ 
bo-icheviquistas h a n dada por resultado 
que las autoridades bolcheviquistas i g 
bía bajado desde 133.000 hectáreas en manifestación 
1878 hasta 10.000 en 1913, bebía subido 
ya en 1917 a -15.000; así se desenvolverá 
el abastecimieuio a lemán de l ino en lo 
suoesivo en condiciones ent ramente 
nuevas, y-nnucho más favorables, tenieñ-
do, además, en cuenta la producción de. m como ^ de necBsitiam<)S m i 
pai.ses productores de esta mater a, como !>ien,t,e VÍYÍr ^ desairamos usted, 
son L.tuarna, las provincias bálticas, y e] su. ve¿ j equivaldría % tanto 
r ima iuna . . . como a dejar de ser deportistas y a mo-
r imos de tedio. 
. No sea usted cruel con nosotiws, ajÉ 
jenos vív i r , perdónenos nuestras faltas 
I y u n m i l l ón de gracias po r SiUs Síinos 
consejos, h i jos de una experiencia y una 
i i luina periodística deportiva, que apuí 
I K K se aprecia, no po ique regateemos su 
vaior, sino por atimdlo de que nadie éfl 
profetoi en su. t ierra. 
Esperamos no nos volverá a molestar 
loe. para lo cuaj pnocuraremos onniendarnos 
En part idas, j a oíerta es algo más an i - y y a puede usted contar que Jos que el 
¡nada y se pretende de 90 para ar r iba , l ía pasado r iñeron en el campo y a han Día ¡£4—Nacimientos- Varones 1- hem-
vendiéndosie con ajgo de act iv idad. tomado u n o s peicebes juntos, y" contíte ^ j . ^ 2 . 1 . 
Hoy, la entrada por el Cana] fué .de m e no es alusión. i Deíuhciiones: Carmen Sanüuste Valdor, 
U) fanegafl, a SU y 1/2, y por ei A rco ; Nada más por hoy,• d ist inguido-Sol le- veintinueve años; Magallanes, 8, cuarto. 
ñus, y cuente usted con la admirac ión A r tu ro Diego Porsell, tres años; Var 
Val lado lk i , 23 <le octubre. 
TRIGOS.—El tráñeo de eftbfi grano 'en 
ej mercado dé] dr ta l l ée casi nuk) po r flal-
tar vendedores. 
El precio es nomina l , a 86 y 1/2 reales 
las 90 ll ibras, o sea 50 pesetas [oe 100 k i -
Misa de honrilla.—Mañana sábado, a 
las ocho de la mañana , ee celebrará, en 
La Bréala de la Comjjañía, La honr i l la 
por ej a lma de j a señorita Cándida Va 
runa upie en paz descamíe). 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO D E L OESTE 
Barcelona avisa no hacerse openacio de estos humiJdís.imos teorvidores, que eó. gas, 19 bajo 
nes. 
CENTENO.—La oferta vendedora pre 
tende a 73 y 74 reaJ.e las 90 l ibras, según 
procedencias. A\ detal l , aqu í , lo. poco 
que llega se paga a 70 reales. 
CEBADA.—A 59 realiea las 70 l ibras, 
hay ofertas en pinza y escapean los com-
prad o i,es. 
A V E N A .—L o s vend'doree piden a 43 
u -ria.s Jioti 100 ki los y no hay operacio-
nes. 
Los d'eíaá.s granos, sin novedad. 
Lo eienten no podL-r expresañee con la f.'i-
i : l idad, aplomo, elegancia y corrección 
pie usted t iene y que le consideran en jó 
que vale. 
Los directivos del Club «Esperanza» y 
'Siempre Adelante». 
DE SANTOÑA 
Un penado, muerto. 
tms 
D E P O R T E S 
Gran festival benéfico. 
I E n Ha pr is ión central de esta v i l la , y 
a consecuencia d'e una reyerta surgida 
.entre var ios reckisos, por resentimientos 
1 antiguos, ha resultado muerto el péna-
lo Ambrosio Vázquez, por varias heridas 
(auaadíie con una l ima. , 
El agresor ha sido recluido en una eel-
l.i iie castigo", miientras ej Juzgado ins . .Alegre, 1, bajo. 
íruye di l igencias. 
Ha sido calurosamente elogiada por la 
i f io ión santanderina la idea puesta en 
práctica por el «Racing» de organizar uñ 
•'estival a beneficio de le «Asociación de 
vecinos contra la epidemia». Hoy se- em-
pezarán a repar t i r entre las olases adi-
neradas las 'localidades preferentes, mu-
?has de las cuales ya .han sido solicitadas 
de antemano, esperándose, con fundam^n 
to, que laTiecaudación que se obtenga sea ayéí , fué e l siguiente: 
.•necidísima. Los directivos racinguistas Comidas distr ibuidas, 94-2. 
t rabajan sin descanso para que el éxito Asilados que quedan en el día de hoy, 
1 •r.iniNañe a sus gestiones, y 'han empe- 103. 
Simona Iglesias Ek la , cuarenta y 
años; San Femando, 20. 
Eloísa Valdor Peredo, t re in ta y cinco 
años; Becedo, 5, tercero. 
Lu is Cuesta Garr ido, veintisiete años; 
Hospital de San Rafael. 
| José Pérez González, t re in ta y siete 
años; Hospital de San Rafael. 
I , Petra Bravo Fernández, treinta años; 
Hospital de San Rafaefl. 
' uAmanda Lazares Cieza, setenta años; 
Hospital de San Rafael. 
Antonio García García, .diez y oc ho 
años; Pabellón de Mal iaño. 
Eugenio Manr ique Abad, veintisiete 
años; Calzadas Al tas, 47, tercero. 
Nieves San Mar t ín Herrera, diez y nue-
ve añoe; Peñacastil lo. 
Ezequiei Peña Arteche, diez años; Vista 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
LINARES Y GARA YO 
Géneros iagleses.-Esmeradla ê afaeeléei, Pudala, 4<-Telef. 210 
zado a escoger el «manojo» de predoadda-
des que se encangará de postu.ar en los 
Campos de Sport. Si no fu era. porque se 
trata de un fin benéfico, al que, como 
sienipne, acudirá el pueblo de Santander 
para continuar sus viejas costumbres ca-, 
¡ i lat ivas, apostábamos desde este rnomen-
LO doble contra sencillo a que el «llenazo» 
va a ser enorme. ¡.Menuda expectación que 
xiste por conocer a. las divinas cr ia turas 
jue el simpático vocal del «Racing» señor 
García e&tá reunien ¡o! 
De ilOfi equipos que van a luchar, para 
qué les voy a contar. Un ab iazo entre es-
perancistas y siempreadelantistas es un 
ácontecimiento por fuerza, y Ja seleooión 
-< JJorredaM^Deportivo», creada, según 
unos, para derrotar a l «Racing», y según 
j i ros, para entrenarle, es un alicienite po-
ierosp para dair inás realce a la fiesta. 
Y... mañana segniivinos. 
Nuevo Demanario tíepoTtivo, 
Segnii nuestras nioticias, hoy se pondrá 
a la venta un 'semanario depertivo, en el 
que colaboran. d;stingnidos y competentes 
dtkionados santanderimos. Su precio de 
venta será de 10 céntimos, y constará de 
10 páginas. 
Reto. 
El «Club Kodak» reta a l «New Club» 
para el domingo, a las cuatro, en la Albe-
r icia. 
Se ruega una pronta oontestación. 
PEPE MONTANA. 
Contestanáo a| Bañar «Solieriust». 
Leemos en ej • número de «El Diar io 
Montañés», correspondiente a l día 23 de 
octubre, un art ículo publicado por un tal 
Solferiue, que. en verdad nos ha lleaiado ños, tocas, etc., etc. 
Dr. CORPAS 
O C U L I S T A 
San Franoteoo, 13, 2.° 
'ocsultá de nueve maf iana a tres tard« 
En emmrgOa para regalos «e eal» 
do lo corriente en prdtentaolón, 
elegancia y finura, l a acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran 
eiaco, número 27. 
Matadero.—Romaneo d'el día 24: Reses 
mayores, 24; menore, 22; ki logramos, 
4.775. 
Corderos, í; k i l o g r a n m , 321. 
Corderos, 9; ki logromos, GÍT. 
Carneros, 3; k i logramos, 3$; 
E L . 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos bdancoe de la Ma 
va. Manzani l la , y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núrn 125 
Valent ina Validé? Gutiérrez, sesenta y 
tres años; Burgos, 8, cuarto. 
Socorro San M a r t í n Somoano, doce 
añoe; Segismundo Moret, 14, quinto. 
Teresa Fernández García, quince años; 
San Femando, 10. 
Elena Pérez Tolayo, diez y siete años; 
Cuesta de |a Ata laya, 11, pr imero. 
Ivdnardo Raraona San Migueii; catorce 
años; Cuesta de la Ata laya, Í9, pr imero. 
Matr imonios: Ninguno. 
D ISTRITO D E L ESTE 
Día 24.—Nacimientos: Varones, 0; hem-
bras, 1. 
Defunciones: Nevada -Asensio Canal, 
cinco años; General Espartero, 5, quinto. 
Penrigiia González San Juan, cuarenta 
y nueve años; M i randa, 54. 
iVrs i ' v r randa Celorio Gutiérrez, t reinta 
v cuatro añoe; San Simón, 10. 
María del Pillar G. Agüeres Cano, once 
días; Menéndez Pelayo, 5, tercero. 
Indalecio Díaz García, cincuenta y ios 
afios; General Espartero, 2. 
An i ta Ortíz Higuera, veintisiete años; 
Méndez Núñez, 16, pr imero. 
María Carrasco Durango, doe años; Río 
•de ,lá Pi la , 11. 
Ricarda JuÜián Mena, sesenta y cuatro 
años; Ruamavor , 14, cuarto. 
I" Marcel ino le la. Fuente Pér-.?/,, cuarenta 
v un años; Muelle. 28, quinto. 
Emeterio Mar t ín Mar t í n , veintiocho 
años; Cueto. 
Carol ina Gómez Raigadae, veinticinco 
añoe; Monte. 
• Rafael García Rivero, veintisiete años-
San Mar t ín , 8. tercero. 
Petra Fernández Cuevas', veintiocho 
años; Monte. 
Judia Bustamante S a n t ó m a r h , siete 
meses; San Mar t í n , le t ra H. 
Rafaeli Serrano Pérez, cuaretnta 'años; 
Sol (entre huerias). 
i Matr imonios: . Ninguno. 
"ta Niñera Elegante' 
P U E N T E . NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, p u . 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
í í 
el. a l m a de amargu ra , y una consterna-
ción inmensa se apodera en edíos mo-
mentos de todosi lo^l ditectivoB dle loe 
Hati l los pa ra recién nacidos, forma in-
a y española. 
noran el panadero de la Zar ina y sus eq^ipfóia «Esperanza» y «Siemipre Ade 
fiijas. , j , ¡ante», y el pánico llega hasta ei más h u -
Co.mo ofrece bastantes .dmlas la exacti-1 m^(j0 3QCIÍ0 
tud de tales afirmaciones, se ha. encar-
gado hacer nuevas gestiones a personas 
de confianza.» 
«La Gaceta de FranoíOr t». 
Escribe lo siguiente: 
«Las industr ias ¡Ujlemia^as de ¡don, lo 
mismd de fiiilados que de tejidos, h a n j 
tirabajjado durante elf prünert semestre ' 
á 1 año corriente en la misma fo rma que 
en e". úMimo semestre del año anter ior , 
haciéndose cargo de todo0' 'os hi lados de 
l ino, desde agosto de 1917, la Oficina Cen-
t ra l de L ino, (pie depende de l a Central 
de pr imeras mater ias del minister io de : ias exigencias del señor Solle'rius, y cier 
la Guerra. lamente, aunque a nosotros 'nos parecía 
De d i d r a oficina reciben las fábricas | un reporter i l lo para andar por casa, re 
de tejidos alemanas los hi lados para la |guita, que por l a energía v aplomo con 
fabricación, según el número de telares, jqU.a escribe es alguien a quien quizás ten-
pudiéndose calcular que el 45 o 50 po r lgamog qUe haeer no muy tarde un ho -
100 de ellos está funcionando, siendo, la menaje. 
perspectiva de un aumento favorable pa- I L l ama iuocenites. a ios jugadores, y en 
i n los meses venideros. lej sentido en que parece quiere decir lo, el 
E l año pasado ya se había conseguido absurdo salta a p r ime ra vista, pues no 
un aumeii in favorable para los meses Ve- tiene más el señor Solleriu»; si quiere p ro -
El ta l repórter sport ivo (llamémosle 
a.-ví), por aquello de no qu i ta r i lusiones a 
nadie, pide, y agárrense, la. destitución 
de los direct ivos de loa idioe equipos, la 
disolución de éstos, y a. tal f in s-j propo-
n'e, s i no ee accede a Jo que él propone, 
fii no se accede a lo que él siente, i r de 
casa en casa a disuadir e los jugadores 
que pertenezcan a idiiohae Sociedades y 
hagan una promeSa forma! fie que no 
volverán inávs a jugar . 
Loe ukasesi del ex Zar de Rusta eran 
una hoja de caltendario comparado© con 
niderus. bai lo, ¡jue pagarhis la barbería y enton-
Fd tulo pasado ya se había coaaeguido oes verá que ee nmnuu alyo «u •u r i -
nal wumento baiSitunte considerable en la docito 
Pérdida»—IA un pobre vendedor de dé-
cimos de la lotería nac ional , quo vende 
de fama mund ia l , es el que por m recom. 
cida bendad resulta más económico q w 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en ei c-
mercio de n l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos númerog 25 y 59.—Torrelavftow 
R O Y A L T J I T 
GRAN S A F E R E S T A U R A N T 
Su»urBal en ef Sardinero: MIRAMAf 
HABITACIONES 
Servl»le s la sarta v •ublert»». 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Coíneiigó artística de ramos, janastillas ? coronas 
e 
¿Los continuos fracasos de mu l t i t ud de específicos han hecho tt . 
usted eecéptico y desconfía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
R E M E D I O novísimo; inofensivo y portentosamemte eficaz, no e8 
imi tación de n ingún otro producto, n i puede ser imitado. Es el único 
(pie por su or ig ina l composición posee pat(ent*e de invewción mnm-. 
dia l . 
No «ontieoe Biemutoe, Bicarbonatos', Magneeiae, substancian púr-
g a n o s n i calmante*. VENCE d t mude, promto, Integral y permanen 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , acedía» (piroeie), flatuiencias, dispepsiaí:, 
vómitosi, estreñimiento, diarreas, úlcera, di latación y dolor de estó-
mago-, etc., y s i presentáis a vuestro médico un folleto de los que 
ofrecemos gratu i tamente, en demanda de su opin ión, os justif icará 
todas estas af i rmaciones y la razón científ ica de que NEUTRACIDO 
ESPAÑOL oura aisimismo maravi l losamente Ar t r i t i smo. Reuma, Gota 
y *Ainieinda. 
De venta en buenae farmacias y droguerías. 
FRASCO PEQUEÑO, 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
. Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G1A1LAN, Ar jona, 4, 
SEV ILLA , quien env iará gratu i tamente folletos a quienes los soli-
c i ten. * 
OSBI 
Se han recibido las coleccionesi 
de cortes de tra je y gabán para la presente estación en la Sastrería 
D E MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
L U T O S EN OCHO HORAS 
Bolsa? y Cercados 
S A N T A N D E R 
Acciones de Nueva Montaña, a fin de 
iioviembre,a 180 por 100; pesetas; 10.000. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de As tu . 
rías, Gar l ic ia v León, p r i m e r a , a 65,25 
por 100; pes^aa 24.500. 
Sociedad Fd Sardinero, a 102 por 100; 
pesetas 23.000. 
Con motivo ríe celebrar hoy .su fiesta 
onqmájepCa la Reina doña V ic tor ia , no 
ha habido operaciones en Bolsa, n i en 
Madr id n i en Rillbao. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres po r ciento interóü 
v-ueatas oorrientes a la v is ta, u n o j me 
T ciento' anual . 
tos en eífectivo, valorea y a lha jas 
^rftdito para v i a j w , g i ros t t 
dación d§ l«tríL», descuento», pnés-
•mos. cuentas d» oi'édlto, aceptaciones 7 
l^mis operaciones de B a r c a . 
pisos amuebledoi pn 
í l l SE ARRIENDAN cios económicos, de 
ie octubre a l 15 de mayo. 
In formes: Hotel Suiza, Sardinero. 
íANTIGUO SUIZO) 
Servido a la c * r U 7 por exibitrtoi, 
Servicio •spléndlAo p&ra boát i , bul 
isieten 7 «Isacb». 
aalén de té, eV.»eolatsi5 «fes. 
El mejor v ino para personan de gi 
CHACOLI PATERNINA . 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono' 
Se sirve a domici l io. 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de íá 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos pri f lmátlcos. 
Taquímetros, teodolito» y niveles. 
Estuches de Geometría, reg la* y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia ea general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pap» 
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturar 
GARCIA ( O p t i c o ? 
Tsféfcwst 641 y « U . 
a i m e H uiz 
ha trasladado Su establecimiento ile íif-j 
ratos, materiíül e insta¿aciones eüécBH 
ce» -a la calle Puerta la Siena. núi*j 
ro 9.—Teléfono 61». • 
B O D E G A S R I O J A N A S Í 
VINOS F INOS DE MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono número 552. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander-; 
Depuradas por estabulación. 
0,60, 1, 1,35 y 2 pesetas docena. 
Deposito: I D E A L DRINK, Muelle, núm. 8 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E S 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domioHio—Teléfono 568-
VINO 
PINEDO 
e R 1 P H 
Vuestra convalecencia sera 





De venta en todas las buenas farmacia 
E X . P U E B L O C Á M T A B R O 
- a i M ^ ^ 
L O D i c e T O D O 6 1 M U N D O 






Síe out'íxii rápidjamente con un 
No contiene narcóticos. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
Venta «n todas las Guiarías farmacias y droguerías. 
Vapores correas españoles 
DÉ LA 
T r a s a t l á n t i c a WUIII 
Línea de Cuba v Méjico 
IL DIA 1» DE N O V I E M B R E , a las tres de la tarde, caMrá de Santander e] vayor 
6u capitán don CrífttébAf Moráis», 
admitiendo pasaje 7 carga para Hal'an& sdlaimieiBito. 
PrecioB del págale aa tercera erdiluarlft :i 
fara Habana.—310 peseiai, 1E,60 de impueitos 7 i,60 de gaitot da deaemlMjqme 
Para Santiago da • u b a . — E n combinación «on #1 ferroearril, peietai 4# 
mpueito» 7 8,50 de gastos de d«iembarq»f. 
Línea de Brasil-Flata 
EL DIA 6 DE N O V I E M B R E sa ldrá de Santander ed vapor 
H i e ó n . X X J X 
Su capitán don Francisco Moret, 
aomitiemdo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasi l ) , Montevi-
deo y Buenos Adres. 
Para más informes dir ig i rse a sus con signatar ios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm, 63-
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El día 31 de octubre, a la» once de l a mañana, saldrá de Santander el vapor 
SANTA. ISABEL. 
parti, transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
^ la miamar Compafiía, admitiendo pasaje y earíra con destino a Montevideo y 
Buenos Airea. 
Para máa informe dirigirse a ftus consignatarios en Santander, señores 
iot i E ANf iEL P E R E Z Y COMPAÑÍA, Mué Me, 31.—T( no núenaro M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
„ L I M I A «UBA Y M B i B t » 
n.r. DI ,EL* in»ne«&l, isaliendo de Bilbao, de Santander, 4» Gíijó* y 4 i Cevafla, 
»! * f a ^ a 7 Veracruz (erentaal). Sal ldai da Vtraeras (aveaitul) y da Habain» 
"wa Geraüa, Gljón 7 Santandar. 
. x L I N E A B i K E W YORK 8UBA-MBJ I60 
p&rl mensaal, «aliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga 7 de CádUa 
Lf» N*y York, Habana 7 Veracruí (eventmal). Regrese do Veraermi («T»» 
7 dn Habana, con escala en New York. 
. , L I N E A B E V E N E Z U E L A BOLOMBIA 
Dam T10 men8nAl , saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga 7 da Cádía 
SlrtT, Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico 7 Habana. Saliidai di 
Oá ,̂ para Sabanilla. Guracao, Puerto Cabello, L a Gua7ra, Puerto Rico. Canarlaa 
^«ni y Barcelona, 
, L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Para « V m*I1Bllial. aaliendo de Barcelona el 4, de Málaga el I y de Cádd» «1 7 
^ fijanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueno» M r e i , emprendiende ftl vím^ 
r*«rwo desde Buenos Aires el día 2 7 de Montevideo «i 1. 
, L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
ílo j CJ0 bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Corufia 7 Vlgo, par? 
10 dí^16110' Santos, Montevideo 7 Buenos Adres, emprendiendo el viaja de regre 
fu» r^.?11*1106 A11**» Para Montevideo, Santos, Rio Jaualre, Canar ia i , V l fe , C« 
wjón, Santander 7 Bilbao. 
g.^, . L I N E A B E P E R N A N B O POO 
Para 1 m«[nj»ual, laliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icanU 7 de Cádls 
1& eu-P8 Palmas, Santa Cruz de Tenarlfe, Santa Cruz de la Palma 7 pmertos d* 
(Wrt ^cidentail de Africa. Regreso de Fernando Póo, haeiendo las aiaalac 
•na» 7 de la Penlaamia liodleadai as «1 viaje de Ida. 
^Mol1?*1 ^ l0» Indicados servieloa, la Cempal la T r a í a ti ántlea tdema eataMeei 
kri«i a T?**1*168 d8 l0» P««r*o« d*1 Mediterráneo a New York, puerto» del Cant i 
r |« ¿ - f * ^ York 7 la l inea de Barcelona a V111#lBaa. ««ja» Mtlldai me eoa Bje 
**«»Marán «itertuBomeate «• «aéa vi*)a. 
í t i Í J ^1 , vaPor*ií admiten carga «n la i «ondieie«M más faveraMia 7 ipaftajeroB, <-
*lt¿do erf Coffliiañla da alojamiente ^ « 1 «ómedo 7 trate asnemde, «eme b» aaBi 
I*1 ^ t a d o servicio. 
. TZJ,̂ ' vaPor«» ^«nen telegralla l i a hlilea. 
m carga 7 se expida» paaajaa paxa tedas paella» SÜ » u * 
. i ! . , ^ >?««»i&?«a-
ION PARA EL C A B E L L 0 = = 
La P rop i c ia 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d ^ q u e d i s p o n e d e Inn l u j o s o • C O C H E 
E S T U F A . — G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
ALAMEDA P R I M E R A , núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 411. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A ífc C E 1 ^ O ^ A 
Consumido por laa Compañía» de ferrocarriles del Norte de España, de Medl-
-aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugu*-
>a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
Arsenales dei Zstado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionalee y extranjeras. Declaradoi similares a l Cardoff por el Almirantazgo 
portuguá». .. B 
. Carbones de vapor.—Menudos para fragma»,—Agl«mejado«.—Ok pava ule» 
•metalúrgicoB y domésíicoi. 
Hágan»6 ios pedido» a La 
4"̂  (TVá r l •Si 
Peiayo, 5 bis, Barcelona, o a eus agente» en MADRID, don Ramón Topete, AJfon-
m X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Componía.—GIJGN 
f A V I L E S , agentes de la «Sociedad H u l e r a Española».—VALENCIA, de*1 Ra.fe«' 
Toral. -
Píira biiroé informei 7 precdo» dirigirsv. a la» oficina» d* ;•-» 
S e S I E B A B H U L L E R A E S ' A ^ O L ^ 
^^ace c íe i í1 óllico ^ conoca para l a cabeza. Impide la calda del pedo 7 
íau10 «lüo lnaravillo8amente, porque destruye la caspa qne ataca a la raíz, 
toi^^o é î ^ c'alvicie> 7 el1 muchos casos favorece l a salida del pelo, re-
0 ^Uen u!„ redoso y flexible. Tan precioao preparado debía presidir siempre 
^ cabello, prescindian-
A BASE DE LAVON 
sosa -
Nueve preparado cosapuesto de 
bicarbonato de sota purísimo da 
esencia de anÍH. Sustituye con gran 
•ventaja el bicarbonato en todo» ra» 
u»o».—Caja: 0,50 pesetas. 
B E P 0 8 I T 0 : DOCTOR B E N E B I 9 T 0 , San Barnarda, núm. I1 . -Madr!4 
Pe ventá en la i principalee íarmaclai d» Sapafia. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino 7 Compañía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-íosfato de cal de C R E O -
S O T A ! . Tuberculosis, catarro» cró-
nicos, >ronquitla y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 peeeta». 
AQENCIA^DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgén antomévil, BerKet, 40 HPM para el traslado de eadávere» 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-!eléf. 227 
A I S J T A P M I B E : R 
AVISO A LdS INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI,. por el enero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas mecándcamenUe ban itesistido una carga de 400 kilogramos por centt-
¡neiro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDHO MENuICOUAGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E CURTIDOS 
C u b o , n ú m e r o 55** » A I V T A I ) E Tfc 
T O S 
L a s antignas pastillas pectoraJlesi de Rincón, tan conocidas y usadas • : í pü-
bil santanderino, p^r su brillante resulta do para combatir la tos y afecciomwt. de 
garganta, »e bailan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en \x¡. de Vi-
ia f ranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
S I N B U E N T A S E N T I M O S SAJA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obree-ón y Comp-Torrelavega 
f»sí«?5na»léR y reparasUn áe tsdsae al««»a.—R»^«ra«lé« da ««t*»ávM©^ 
( 5 . A.) La Pina Ta l l ada . 
¡FABRIBA B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E LUNAS, 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y M E B I B A 8 Q U E S E S E S E A , OUABROS « R A B ^ 
BOS Y MOLBURA8 B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
Arnés B«»»l««tB. n á n . «.-Teléfena«-a8,~-PAB13SA3 Sar»«ataa, \ \ . 
No se puede desatender esta indisposición s in exponerse a jaquecas, a lmorra-
na», vuhídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que sé conviena en graves enfermedades. Los polvos regularizadores ao H I N -
CON son el remedio tan sencillo cumo seguro para combat i r la, según lo tiene de-
mostrado en lo 835 años de éxito creciente, regular izando perfetcamente ei ejercv 
ció de las funciones na tu ra l - s del vientre. No reconocen r i va l en su benignidad 
i c&cacia. Pídanse prospectos a i autor , M. R I N : C N . fa i . l ac ia .—BILBAO. 
; téu^e en Santander en U drognerl i i . d« Pérez t ! Mo!!rT« y Gcmpftj-m 
Carbones asturianas 
DE I N M E J O R A B L E CALIDAD 
Cribado, menudo y de f ragua. 
J U L I A N BUTAMANTE (S. en C ) 
Numanoia, «Hotel Elvira». 
barata una si l lería de palo santo, estilo 
Lu is XIV. 
I n f o r m a r á n en esta Admin is t rac ión. 
t a . t a . e -
Entarnada, superior, se vende como si-
gue: una arroba, 3,40 pesetas; mediia, 
1,70; cuarto 0,85. 
PUERTA LA S I E R R A , 23, ALMACEN 
Servicio a domicil io. 
M i O r r o : R E^S 
d e c o m b u b t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e l H P . 
a 2 6 H P , y d e 1.000 á 20.000 
p e s e t a s 
V e n d e H- P E L A Y O . - C a s -
t r o U r d i a l e s . 
OBA S L A S E B E M U E B L E S U S A B 0 9 
Ssi&a tm Samn de Herrarft. fi. 
Vendo o arriendó 
cabafla y casa g n r d e ; 316 carros prado; 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
via»s. 
lafermarán en esta Adminis lr iaeión. 
u n segundo ocial panadero. I n f o r m a r á n , 
Burgos, 44. 
ÍBH EL GONTR&IO DE Lfl 
L a v a r s e d o s v e c e s a l d í a l a b o c a , f a r i n g e y f o s a s n a s a l e s p o r m e d i o d e u n a d u c h a 
n a s a l c o n u n a n t i s é p t i c o l i g e r o . » — D R . MAR \ X U \ . 
El mejor antiséptico para estos usos, por que a su enérgico 
poder bactericida une un gusto agradable y refrescante y 
una acción de larga duración y fácil dosificación, es 
el antiséptico ideal, fabricado por la Lambert Pharmacal C.0, 
de St. Louis (E U. de A.) producto de fama universal, que 
recomiendan las principales autoridades médicas. 
las d a<l0r' auil<ilie sólo "fuese por lo que hermosea e
o^tcois /f o 3 v r̂t11d€8 Qn,s t*31 justamente se le atribuyen. 
' v6ad* » a7 9,50 P«l,&te'*- a t l e t a ü i^ca el modo m miarle. 
m Santand®? en la droguería da Pérer dei Máximo j Compaií». 
De venta en todas las Farmacias y Perfumerías: Ptas. 1,50, 3 y 5 frasco. 
Ooro-JXolenni. 
Este desinfectante se garantiza, se r de 
cinco a seie veces más eíicaz, bacier io ló-
gicamente, que el áí:ido fénico purOj se-
gún ensayos efectuados contra el baci l lus 
Tyuhosus, po r el Laborator io de Hig ie-
ne del Servicio de Sanidad públ ica de 
loe Estados Unidos de Norte Amér ica. 
No es venenoso n i corrosivo. 
Dada ¡la g ran demandia que hay de es 
te g ran desinfectante, soiameinte se ven -
.derá l a cant idad de U N K I L O a cada s«-
l ic i tente, a l precio de 10 pesetas el k i lo . 
Con UN K I L O de Coro-Noleum hay p a -
ra hacer 400 kilo a de desinfectante. 
De venta, de canco a seis de l a tarde, 
aoJamente. 
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad Ráa, 
número 1, entresuelo. 
Jir-iaoo Vogja. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domislllo a la taife 
se San Jeaé, 1, primero. 
i tío a a dar a ac ió n. 
ü A ^ l g ' GONZALEZ 
•aNa de San Jo& , Húmero l , bal». 
Aviso importan e. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de suscripción del año actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros aua-
oriptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importe, al objeto 
nuestra oontabiUdad. 
Relojería & Joyería & Optica 
—II— « A M B i e t g i f i n M S M R t t Á —II— 
F A S 2 5 B I P I M P A n 
B L L I U , i y B 
